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Dr. Lynwood. Montell's Fblk Art .,4 TeChnology cl.s:5.dlose a fittin9 
time of yur to v's;t the Skaggs Creek Cemetery In Monroe County. -
Ben Burley, a Colwnbia 5el'lloi<,-eJlamlnes P'* .,ngravin<i! CJ:n. h~1Id­
stone during the 'two~ay:fleid trip to ';eYe;' .. 'counties in eeotr.1 Ken- -. 
lucky "net Tennes-. Story and photos on page'ft. \. '. 
, 
d Vo/urn. 6.#, No. 20 1'WIdty,'Oct. '-31 f 1978 It'1IftIm /(1tItucJr( Unlvinity So_"" G~, Ky . \ • 
• 
Economy feels 
. st~~~~t1~£ .. ~~!w __ 
aDdTOMB£8H£AR '" till. ~,,- M '" u. ....... t)'. 
Murpn oUI.. _ . 
'no. total ~ .... Ied by w ..... 
'" u.. ....... t» Ii __ tlw! IIU 1II/J1llorl, 
MOfPII .aI. 
n.. dl;J' """" ....... ty ............ t. alto 
~_-w. .toW .... ...." fortrco _ ilD6ba. -.h .. ~
'tn. ~olu..Wlivw'IIItr.  
to t.bI npc:wt. , 
Tile Gall to t~. -COIII.Utlilty far 
pnrvidlae:.o-UoD to ~ '" fEalty; 
oUIfudatDollatll; ~-","-aDd 
~tu_lott"'W"""·. 
IaIIId Ie ~ fIwD t&.-".bput 1'1.1 
IDIDIoo, u.. NPOrt ..w.. \ 
'Ip, .. fo~ U .. nport cam. r...,m 
rH.,.I , 10u1 11111 .bot. IOYUUllleDt 
......... M ...... ~oald. ,,,, .... Uoa ... 
~. laadty, .caft'. ud dowD.tow:a 
"",*",-'_ from ~ _pima. 
On hjs way 
-Grodu:a{e' has'books published 
By DA.VrDWHITAKER 
: t~~;;:;:.::;::.::.or ..... reJ-d«I b)' 
-- Jim Ertidne 10 Oft 
oay It·. third 0 .. theb' haItMIIor· 1I8t. 
" I dld It In one ....u..d ... EreIdDe oald 
.boutt.hehutrlorbook. H ...... Uv\na ill an 
.partment with ........... while .tteadi.,. 
tho Joe Kubert School of C.n.oon .nd 
Graphle ArU In N ... ·JerM)'.hoa be ... 
. .... pIred to write tho book. · " It ... 
bult:&Lb' d_ DB • d.n,' ! didl!'t pv. It 
, any .m- "","," be ald. 
~ YI '", .....,..d of It." E~ oald ... It 
......... tunlIy." 
But E.,lr.i ... ·, flut Ion I,n't 
COIIICy-{i.' • . wriUq.~.!. ~ 
"In ~. booIuo you haw. to set yOUl' 
pOint ...-. and pi. out lut," be Wd. 
" It·, much men of • 'o:hIlWIp. 
e:Qi;~.e " ih " ate' mi,s unders food 
• . t "'", 'i~' ~ .... 
..., .v.. ~ ~ . 
Slena 'tl. · .rie. · . 
• • . I,-M' ,.l 
ByROGERinil'mETr 
.. , 






AfJer,waiting two years, -
ex-student has book printed 
-c......I ........ o--
"It', IIiDd III ....... to ....... 
tIWIp -Dr eocIM," .. aid. 
"n', -.y to be ....tt." . 
E ...... •• taIaot. .,..', Ilmll«l 
to em.. 
" I 'w ..ad • lew e&nooftt 100 
'-.......... ,'. boo ald, " NotIWt& 
bla·" 
EnIdDo pIaDa to 1lIu11nt. hit 
.-t cJolkIn.', 1MooI., .. lIIeh '-
put u..puhliabor' • .s....;uu... Tbe 
proj.g.d pubU.blnc ct,.1.40 ~ M A 
M.-y Tale" II _t .~. be 
-- ' H, II bomwI by '*'tnct to 
• how Ide _t cblIdta', book 
fInt 1.0 C- Pub~ lno:.. 
publiabelw fill "'noe S-.. ... 
CI .. ¥6. N. Pou ... IDe., 
pabUd, • • of E .... II •• '. o lher 
...... , hM ceD..-.;f to "-" U. 
lint ...... t tho _ t..solt book. 
" W,,", tltlMiIc of. ~ to 
'auw.,' M EnIdM Mkl 
no. .............. carto.J.t 
a-. ...... ... IlIIIIcncaI 
tIM h__ boGIl. Al&loa,1I. 
~ ........... _tMardot, 
U. two_ ... ~. 10..--t 
.....,. 
" I tklU tbt (Mon,', artw"', 18 Wplac ..u t_ 
book, M ~ ..w. " I" -,-
...... ~III.. I __ ta. 
m $ . 1Ioaa IIIIIiI ta. ..... _ 
-- . s...a.m. ,,-"', c--.- lib-
H lf . , _.u.., but _ 
.... I ...... Un coapanod ki. 
_1Il~ to S-Ibrt:Ia', 
....... 
''That'l fIIott.rbla." _ ..... 
" Th_ peopl, _... to 
.pp ...... t. ..,. _ 01 warped 
_01 ... .
"Wi ..... . tuff. I don't IIk4 
'BUIIoChy. IM~ ",,-," he 
..... -
SIDe. be .... had tM. boob 
publ!.Md, ErMIM MId: '-
pMlpl, ..... ~nll hh .. tb. 
"IXoI ' I .1 _,-\." 
Bul/etlns ready 
no.~. ~ far t.bo 
'PriDe ___ wII be .v~ 
.uni.. 1.om00000o. ta m 
~.aftbbl""'''''', ICfttb baIIlIIw. __ ..... 
' ''T1aq _up ...... _ to 
.... .taft I ...... , IIDow ~
.bout," be ...w. "'""" lis" 
~ lhIot It took _ two 
(!: to .. ~ publl.hecL " I "" .... --..11 ni«tioa.llipo paper ... all." 
ErMIM NkI III 10 pr-..:I II)< 
_ ~ to IMIp them pt. 
their ..... ""bllabed. " JMI tbId) 
of 111.10)' It, H be aid.. ·,):-ba .... ', 
. - ~ s-I r;a." bt 
. dded. 
A r.w art ~ n Wetta1l 
. nd , Is _u.. n IN N_ 
J...,. .rt. IChooI I, IN oaIJ' 
helllTOlin. E,.kln, b.. III 
WWOtr.t.I .... 
Hili "yw...! alapotlclr." .trlo 
e.m, from looltllli tbrollib 
tboa .. ...s. III DDIDIc boob bt 
oornt. " I ..- to 0Dp" _ 01. the 
~," btald.. ,·""t', wt.o. 
.....t1ll"",\J'abIhIt: _ rr-." 
Z ....... ..wbewutlotopt. 
~tIo to *-* ill ~
tdIoaI., .... t be doabtlo "''0 ..... 
do'~wtdlIL 
" RI,lIt now 1'111 P" to 
Kllool put. tim, .1Id ~ 
IIIOdoIat' .. IIut. wrttBIt boOb, .. 
..- -£n~ .... d lit wodd lit 
~.Io~iII.~ 
Illd !'IMt PlOP'" wau. am· 
dIIaIac • ..rrIc. ..... ill W. 
..... - -
"It· (WIfUac .... , 10 .-I 
!IIIudIJI3'. INt J'OG _ 't. ,.. • 
'1'01I1Id eltllt 110'1" • dl,. 
thlnIdItc tbont boob." be aid.. 
£nkIM ~'t pia 10 ..... 
'l'liuar ..-. boob. "I" 110& 
pnadQr," be aid.. """t', J_ 
-. "'" atJ'1a. ) ( 
"A tood dIlIdr-', book ,-, 
__ • • • J tIIIIIk It .... be 
~ wltboat bUc' IIIat.u1L 
It can bto. tlltartaUIIIIc.~ 
H, taXI bl8 'l'litillp ....,. be , 
form 01 "eteapIaIII," bat It.', ~ 
dooa CODtdouaJ,.. "I daa't'r.lt,. 
... ... ...,. .-iout'~" 10 
_PI "-. be aid.. .. 
" WII,. ek..,J1t..." daiat'..x-
.tWn" Erak!at ...... 
WklI tile " 0CI0IIPIt I1l dooutIId" 
cIoUIn EnIdtIe ...... act.-
kIr tbt boob ad tile"".... be 
will be ............ I'\Itan 
....... be........-b' .... 1Itdt ID 
......,.aboo'~. 
'''nIlIo 10 ..,..... ndt lip I .-I 
IIomcIlIo pnUy -." iii taXI, 
~ 10 , COP,\' 01. " "ok! , 
._-
If II, II.. oth,. 1100111 
publiabtd, ... wID make _ 
111011',. fiolll c.lt.t comblud 
...,.a1tlet, H E.-u. ""'. 
" 1 tIt.bIk theN·, . future In IL I 
c.It.llIk I'll be ablolo pnX!_" 
A, ked it b, IItd ,",. 
ba~ III wtlt.IDa, EIWkiIIt 
' Mid, " I tot I ''C'' mlDut In • 
cretli ... ccunt ban IWetta1l ); 
"M,. ~ baud "'" ttafJ. 
"H • . H • • So mIlCh fer ...... " 
We w ere w rong 
. About fU miIIIoD. w, .. etnIIId 
b,. ttudomt8 III' IN worII .. 1lId;y 
' tDd IIIttItIII~ duro-
IDe' tile 1177-78 1IecaI,...., -. 
<turiIIa tile 1m-7i SIaoI,..., .. 
jI'IIpOI'tIld ill 'l'Iro:irtdq'. HftW. 
AJto , ilia I,e,. Itad,at. 
~ iIIeIDdt 80lI ~ 
worll"tod,. ....t 810 lkroqlo 
............ -. 
:h ,W tr-4' .. 
~ .\ "J-un . c"" 
A,nutri tious meal - _ 
.' -and a 'honey' ofa deal. 
. " . 
, 
< 
, 100Jl·18 ,rnw J 
( Sf·tidenfsspend millions in area 
n.ptte _tWbI ~ '"'"" 
"'lIIpllo,. · .. 0 ........ Id . ttl, 
ft&vM~.1aIrt7 ........ te 
pktom III u.i _ 'I IIaIII<IIIQ' ..... 
W ..... • • .n.:t,.tt. W...,_ .... · ..,.... 
tht tb, ol'h' ..... St)' ha, • 
... ~IW bl>ptort .. tM local 
-,.: / 
Wlb Strh,klilld, Cittuu' 
N.lJoul alok ... lltaD' .. t.,. 
preeIdIat, oaId,"~ u... 
" • nblU:adal adV.t.lltacw .... 
t "1 cOlllmulIltr to bin I 
IUItnnIty. .. 
"8tDdeat8 ..... lot __ 
-,- t.b.t.a ~ .....t 10," NId 
•• Uoat ......,. '- """to it 
..... the ._WlIty pow. 
A StaDdard Oil-n.. .cIoa 
........, Wllforod t.a.u.tua, aaId 
about 16 percell!. III hlo ~ 
_ from .tucleDt.I. 
"V", """ tb,t Ibnl .... 
11111 ... ,.11.7 " ... by) "'"ip. ,II 
bam-~. I'm _It boIpe 
Hom~coming 
.... ---..-
the ",boll town qwte • bit," ).0 
..... 
HI.old Hulfmu. 80wUIII 
G_W ...... Caut,. Chaalbor 
of COIDIII.ree uMoutb, yice 
p ... idl .. t, tlid hrill, 
a 'Ulbwnlty "" e-u.,. G ..... 10 
Iike~_u.r.....u -.. to 
tho dty. 
H, MId .... ......,h.o..nte ho. ... 
IiOkI hlm tMIr ... ha ... dtopped 
.. much .. 16 IM'UI't .. IIea ....... 
;of . tho .Wdeale ."" d...u.. 
............ bl'Mll. 
Pit I_.,t; FrinIII!', PIacI 
_. MJd hlio bQa\roees probIobty 
..ou\da't'" b.r.1~ If _'I. for 
the ....tv...Ity ... ".,. IltudIIotel 
.... I hie part of !.be -,.. 
They !Yo ... dlapoMbk iDcamL " 
1_ oakI !.hit 1aio ~
ca~ to W"tenI atudenta ..... 
Ilin u..Y mak. up 60 pen:ent III 
the II.Ort" .... 
OlYld M .. oa, o .. nt. of 
Wendy'. Rele...,..nl, ..w that 
, Ithou,,, hiI buelaeu doe.o't 
depend on I'tudmt. to Ita,' opal. 
"They .... u..lcltla 011 tho cake.-' 
HII UId olb.r b.w...... _ploy 
,tudeate rUn ..... pu1. 0-, 
SVIdo.Iaad oald ,wdttlte' ... 
the IIb;",ro;ty'. p\l .ch~.I •• 
poor_ hooIp briq 1nd ... 1ritI te 
w ....... CooUIty. 
HAlly bo.otin-. -ould COMidoer 
haviq I UDl,,"ty·!ft thl UK. 
dennlte tdvenltp," he MId, 
Strlddud .. Id thor. II I 
."",dy now of grldWl. the UK 
compnye. conlide. for min _ 








HH •••• _ • • • • • •• , • , • • , .•• , •• ••••••• ,', • " ' ~~" ~~ .~~~""'~' ••••• ,.,'~~~ •• ,. 
. . '. 
Coordination . 
wou fd help 
lecture series' 
it', • me. kM.. HaWl three leeture 
-'-. aD nIlated. to the university. 
MaIle.cb iDdependet 01. the, otbinI, 
~tiDg lUI -=-at oI . alover& 
..ad ,h ... _ . polltia.ia"l Uld P~? 
formlU - lOme flmOUI, 10, 
relativ~ unImowD. It',. moe idea, but It', DOt "orking 
It 'W.tern. 
Th, t hree lectvre .Iri •• - ~ 
~odn·H.lm, Anoei.ted Student 
GovemmllDt ,Dd the u.niVfll1llty'. -
~;r., to 1lJ1COOt'diM,t«! thlt the ~ 
acheciu\e- rid .. OD pealu ...d low 
point.1l. E.tb. II8riee ant.. fOl' the 
lpeUen it 01111 get. with little thought 
of balance ()(' direction. 
The univeraity"". however, bu 
dlldded thia ylllU to COIICaIb'1It.e 011 
booking ~ .. willi; limited. .p~. 
They bave cioIntI up with • alate that 
IDdudell. mu.icoIogiIt., • o:hmlist SlId 
. "",,-. 
It'. doublful that gnIlt _bars of 
,Wdent.a &lid. faculty _ben will 
_t down the doon to bear theM 
IpeUen. but with three lecture .... 
• t W.t.nt. then 1& I'0OIII fill' ODe to 
COllcentute 011 ~ t hat type of 
J)r'elirmtatloD. "-
lf01l', the other two __ I~ 
.. work togetber to bal,nce th~ 
programming. If then ""' 80me 
coordination, I ballnced yuiety 




to the editor 
Compliments students_ 
I hue th o prlynl,e of .~ing 011 
Weoten>', eampul faltly often. i 
It i • • pl ... 11N t.o ~ greeted by \he 
. tud.nt. ih. polite and Mendl), manner. 
Tb ... ;. .. liIfllCtiol> . nd ,nUMtion In 
..... ing the yw ... people M aUy dfoesaed 
and .. ell groomed. "..... i. evident<! of 
th .... prid8 .ad IIftIf ... ped. 
It is mortl,ppara>~ thlt ynr IhIon it h ... 
beett. for HVenI,..... ""It tluot they Ilno .. 
.. h.ot they ..... d ....... '!"l ... hen they ..... 
JOing. They IppUr to h.ove I 1M .... of 
pu~. ' 
I wi.h tluot all the cl~,," of Bowliq 
O_n could ohare th.e iMp! .. tfon elforded 
by eont.lc~ with tluo .tudellte of Weoten> 
Kentucl<y Univeraity . 
M .... Roy B. MornI .... W 
..-J- 621 E. 13th SL 
Thqnks'Ilolunteers 
• 1 .. oWd like to \.hi.... evt!I'jone ... ho 
helped <nab the Intemltioo.at C\ub'dlllner 
put.y ..... Oct. Z8 ",,_lui. M ... y P,"""'1e 
gnoao...ly v ..... nu.m.d their lime ~ 
Ing.u.f.eo and belplng 1ft o1her "'Y'. I r>d 
their .... rIr. ...... mllcb Ipprtdltfld. 
,. ~. NM"i'IA"Ghoou 
Orad ..... "\- . tudent 
.. ~ 
,Opinion . 1 
Yeah, thpt's ,:"Y raommate. But don 't y.rake h lm u~he 's got 0 nasty disposition . 
Frightening _~ / 
. \ . 
. Changes in people scarier than Halloween spooks 
By DAVID W HITAKER 
. Commentary 
the "->,' It "18. 
It will hardly be darII .. ben trick or 
tRIll ... end.. Ho ....... yOll auJ>llOOlld to 
tate lJIybodi bef ... 1 p".!:n.r 
Parmte dIdn't olwlY' accomJIIIIIY !.heir 
clilldren .... 'Hall ........ m,:ht-they dldn't 
need to. But rIO ... if they .... lIt t.heir kido 
. to get hom . .. fe, u..,.-<:Dllit go door to 
door with them. 
SII ... HaIIo ..... 1I.Md to be oaory. but 
not nearly as tear)' II .. hat'. happened to 
JI"OPle In the .... t I() )'ell't. 
Clues confuse fruitless search for U's 
. . , 
By DAViD WHITAKER 
" l imo ..... here It is!'' 
Aft.er TMdin, the five dll .... I ... 1 ..".., 
the bas" of .. U· . .. bidden by ampua ... dlo 
. toItioll WKYU .... near the JIf1Ictlce 
footbllL field by No rm.1 Drive Illd 
UllIv .... ity BOIIIevud. . 
., .... ......,.... . 
Tile ... dlo station hid the bee of U·I. 
.. orth 196 In . Ibu .... to the per-.o1I .. ho 
found It (Joe M artin of 8amee.cllmpbeU , 
HalLl .nd 'Ive the I tlldent.l c1 ..... ebout 
it.l wh8reobouta. 
T~ wtfttI't much' help. 
'"To tlnd the U', you don't need your 
h.Ul-climbl .... hoeo.'" one due offerecl. I 
c"""III<Ied that the bag .... hidden on the 
Iow..- part of compuo. 
"The U·" ... hiddoll outdoor., bllt in I 
place ........ the. "un never. Ihlna." th. 
o«ond hint .. id. Wary of. poAlble play. 
Commentary 
IIOt quite ..... Iy noftDaI.·· ObvlciouaIy ... po,on 
on Norm&I Drive. BII~ cIoN " not qui~ 
....ny ......... VWJ' doNor DDt VWJ' ~ 
It hit ..... 
on.. bas" hod to be ill or .bout ...... 11 
on worda. 1100ked outalde the df'"". of the dump of en. __ tIM practb fooIball 
out-pllt!eat clink. I t hod to be ~ ~ field. It ..... III. tho low part of compIII: 
l tep&. th .......... dreiDitp ditch .. b.re tM _ 
It .... noL d08lIlOt4ore_~~; of""""",. thin ..... 
"Tbo U·.· ... hidde" 1ft ... UH.... _...my; • partdna lot ..... wltbln • 
l lIOther dllll sold. After thIot. I .... ...... tblp "hot; oDd. \t .... tIl ylJ'lb from 
that · the bag w" hkIden _ ...... on · NormII,.Drtve. '. 
~Iit.h, most lIkely not III on 'Oeirn.. . Martin fouDd u.. bq WIder • ......,...., 
The fourth dill ...... "Parked can .... bmch on the c.at.-.l Hall oldI of tho 
jUlt e pitdUna trI'Odp .... y." A pltcblq IlDiv"'ty ceII_, H! ~ h>ckJ •. -
.. edge I" IIIod lor ..ou I bOta annoha-e ".;;. '!'ben " AO 'way ~ could fhId u.. 
f.om }()to Il() y~ .... thet .....,·tmueb '. \b., JII.t f rom. r •• dlll&" the ~11l.1" 
help. Parked ur •• llke u....... ~ ...... doeoII·tneed.pKIol l"-
IWerywhero. '!'be onIy ·dItt ........ II that to .. .u.totbetopoftIMblU,thobqcOuld 
pllbll . .. rety dOIIn', ticket _-It;l~ bav, "'"'" on.ywhert, ac.pt"tho "-,, . • 
them • "'arulna" bet ... f"Jil'c tbdn... A~ t.bo dump of _ ..... t.bo pnctice 









Queen election-tomorrow;J 3 candidates running 
"_Ina ~ .-uo. '-
_  . ~ o:aDdlo:iI'-





Robert Ad'fN, CoIII!fIB Heights H(Jrlld 
«Ivl.f. ItaI hon~ In the (978 dist in· 
guilhtd tolf. n.~r IKiviser by thl 
N.rlo~ Council of College PubiieJItions 
Adlfllll'S. H. l'Kievtld tlw ,wrrd Frid,y 
.t tha council's convention in Houston, 
Tua. 
In rw:eiving tIM __ rd, Adams joins 
two OrMr WIIS~ fJ(Jb/ationl tdlli$Je~ 
to.t, l/,tioMI pr«:«Jent 
Roger L-., r.,ilmMI.Jlfiwr WiIS 
n-.d diltirtgfJilhtd y~ «I~_ 
in '977, MId Dlvid B. WNtIker, joor-
M11sm ~t hHd MId uniwmiry 
publiutJon..dirtlCtor, _ honortd lIS 
tIM dhtlrtgfJllh«/ bufinen «M_ irI 
'91J. 
WnfW71 h the onl y col. or 
lJfI;wrdty in the ".tion thlt"- ,,"II 
hMorfd in.' til,.,. a~ies. It's 
(} ~t to be prouc!.of, end we Me. 
...... . . -.. 
/ 
'· .... ;;io_nl-~.... , ... 'I-I' !o:?~!::~...., ...... ::. -
--.... ~ 0:;,. ~"", .... .. .....• '1-
'W;:F_ s-.p .. .... '1-
.-All V ........ · 
- .... ~~r 
, . 
. .. :, .. 
.. .  l~ .. 
.=" II' 
.. .... 4 ·'1 







"Comedy'of Errors 'cast finds 
Am1rica'n tqur a challenge 
A ........... 1 u.. "-.lor 
dlft_ct III EI.lboh ... 11 A.-.ba ____ • Be.. 
... t.t-Jo ..... Ilid. "a.c.ptlo ... 
Aalllriuu ... Ilmpa, more 
",po .. lIY, ,thall Ill, Bntl," . 
....... ~ Ia fIuuQ-. u.,. 
t.Id"" ... a.s.,~1II 
u.. Soutb." 
a.....w_ MId elM "-i-eM ___  "adtlat' and 
Honored at con,(entlon \ 
eh·IIencI ..... ' tIw! tM Britloh 
.t.a,. pn .... II,. bKlO"" tI •• 
CIDIII~ pc. to Yielt ._ 
""""' and .1IdlI_ ".....,. 1llPt. 
"It', ,..t apet\ena!. w.'lI 
IHrfurm in a thaw. ..ith 
400-tIq c:apacity _ Dlpt 
... d • 3,OOO· ••• 'h •• up •• lty 
(o-ta) u.. _l," be Nld. 
s.m..u..J_IIiII.lIQu.d IhIot It. 
.... touch bIPIII Ow ...... 
,bow .... rc.- IlUU • loa&" tItJ>e. 
Mit'. jail d.lIocIpu.. W, d&aap It 
to k..p It ....... T!II:T' .. cot • lot 
ot...,. _. tbo:r ...... ltap. 
They do ...,..,... ... Itot.llllJl ...... 
thrill. .• 
0... DI!lIe CIDIIIPQr', blgwt 
prob~ III "'-bI hq "-
lila •••• B . ....... tt.-Joll .... Id, 
~~~:-~ 
. P"'fonMd 10 m.k, .....,--
blow. -.cb oI.Ioor'l U-. .. U. 
... .-IIi ~ be IDled.. Whlt..m _ .. 
\ ~ H!:,!:.?~~Q~~!:~~t~.1~~~~~ .. ", 
~ IIo&ftMd ~ _ ~t .....,. f.IId dlNd« of with tM AaoclIoI*I CoIW"'tlt 
\ papIr ad ...... 01 u.. ,.- by Ow u.. .wv..;~ PQblbdoM. ... Preu. the H.aId received .... 
N.tlo ... 1 COII...,U of c.:,u.,. .. ,,,,ed 111,11111'<1111"'" bUl llln. AU·Amtrica .... Ub, for 1hI13th 
Publiaou.;.. ~ d .. I, •• ," 1171 . ... d RD... atnl,p.t __ . Tho ... ard .. u 
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third Friday of the month· 
'home style cooking sp"';lals 
everyday 






$1 off any meal 
($3and up) 
withlD 
The,iood ,I>CI Drv& Ad.m!nl· 
""",tloQ ~ ... .......ci • contract 
for the....EoM tImI with W.tem 
fa.: _WII.ed -..ell on the 
effecto of u1er.vIoItt' llIht 011 een. 
.. 01 ",",-, 
H. MId tho "1Wl1Nu." hi u.. 
...... try'. IIIt1orLa1 cW_ poIIq 
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to 1II.latel> • • 11 .• , lint pl.ce 
Bargains Galore at Bath Stores-' 
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. ....., -"'" ......,. ....... 
_111,,!6i '115.000 to_thruoo 
tbe ....ell Wt "'" bee III. 
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GliuthAtIf o\lell..... th .... 
" dl.lIKt It.ePI" to n . hUa. 
iAn-lioa . Peopl. 11111" ... U .. 
th.o.tec..r-ilu... " I111111'--
Wbotloo """." ther mast ba 
25. Egg Nov 
28. Strawbetry ShQrteako 
27. O .... tt.rt.elI Crunch 
2& Offing. Sherbet 
29. RaInbow Sherbet 
30. Gfflpo leo 
' 31 . PlllUj)plolco 
. . ..• nd 0 ' COUI1lO. vannI!! 
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• 'feh~cle offers -economical travel 
Halloween Buffet 
Garrett Center Cafeteria 
Today 
Tue., 19:45a.m.- l :15p.m. 
lunch: Fried Chicken or Veal 
Panmesan Vegetable~. Bread, 
Salad and Dessert 
1632 ·3~.W By-P ... 
, ~.. -.~ -:."j.... 
J*IPi wlt.1I ~ bet'on 0..,.'11 
mab ......... ' to p out alii! buy 
-,," . De .. ,. Conler, ....... p, of 
Hoada Hat., aaid boo ~t"'* 
-;. btp maD)' peopIeo from 
---. Corder Mid lie cam. ..... thIot" for U29 aDd 1480. '11M 
It'lt model. ...m proINbb' .".1 
_boot 130 to '"' mono. he aaid. 
Lo:wto Mid ... ..a. only ... 
brud. .... t '- ........ IhIt taIIp 
ill ~ fNa IS60 to t660. 
IIIICl* ..w Iiio .w. bal>4Iit 
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~ ....... , .... .... 
... thW+ .......... w.. 
AltlIoa.lI rid.... .,.. lIot 
NqOdnd to ............. ""_ 
"""U_I aI!Idabo ud _ 
-  .... 
.... ~01~"..._ 
.tID "'._1 duprooi r- '" 
~tM.__ -""'oI 
tWr~ty.~ M.-j.-o..Id 
Hm., Bowllllg 0 ..... dl p-lIlr 
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First Prize - $25 
Second' Prize - $15 
Thir~ Prize - $10 
iads-: Gary Moore & 
'r" GeoJ'Ie Linfle:ey of WRGN 
Judpls bqin. at 10 p.m. 
Pri~ awarded at 11 p.m. 
" 





-- Dental IIyglene $tud..,u Cathy Oliver and Unci, Carter instruct eldtlrly plflkipants In 
dent.1 ~" at thtl SoIlv.l ion Army Center on Mal.", Street Friday morning. 
.Arts center darkroom work begins 
Worlr.hub.CU"j111ldarluvom 
0II1ho fourth 1I00I''"''' tM s..._ 
OIn~. ~ to Dr. J-..l> 
Oluhm.JD, art MparUMat "-d. 
The darkroom will boo \1ted by 
art clUM I . IlIcll .. ,,"pille 
dlli,lI. M I.hoel Tlylo •• •• t 
III, tnoctor ... Id . 
Th. Ibrt......... hal botll In 
plannillll 1!.ApI for lbout three 
,...... T.,. ..... MId. • 
TIM department II.II.W .. _ 
1ftialIv. but three ........... r ·be 
pulthooed. 
T.,. ..... HId tho departmell.t .. 
b .. ildill, h.. 0.,11 dlrboo ... 
beel .. M tb., ..... ,, 't ....... b 
. _ In t.bt Id.tin&: InltrvcUcor» 
IJ Ib ............... 
Dr. P'II I Cook, blldget 
director, HId _ of !.he money 
.... eoml". II.1It of tbl 
~"t· . ........ 
Cook "Id he ",lIld lIot 
Ii timlte ,h. co.t of the 
- . 
-Teacher works in Argentina 
.G~sts, goblins r~~ .. " 
student center tonight 
H.u-_tMlOiP~bef<n·AIl lobby. Pum .... ·.w ~,.....,... 
S.lnta' o.y a!!d tit IIlaIot when. «I.. bolt entRnt. ...... Id · brhIc 
......,.0' ... to \otreIid • ...u IpIrlW t.hdt own earvI .... tooIo. 
"""",,,,,t,wIlIbtoolebntecrIDUw . A hI",,!ecI hou_eoutntc:wd 
IInlwnity (01". -'cbt. by 1M ILecnoUoa M~_ Club. 
• The ~'. activiu.. becbo ..... wW be __ u.. IhW Ooot 
.t , ,30 with q.. cwl.umol _'-'- from 8 .... tIl cbiD&. A~ bo 
re&!ltntloo .t t.he b>f_dOa 2~ ,*,\8. • 
cleek. PriMo will be ~ for Uw WI ........ of tbo CCIOIWlfte ud 
~t, Karleol. fu..rIalIIl ud pumpklrlUNlorc ~ will be 
_t ariclul...- ......,....cIbet-..IO'JI)ImdII. 
TM bIlll.nlllpeclal.. pearl7' A\ 11'$0, H~ oI'BbId," 
minute, ",Ul bqi.n n 1,1ID and .t.lm .... V'-t Prico. will loll 
"""u ..... thtouah cIMIn&. IhowD In the Cm. n-ter. 
",. ~ __ TId<.c. .... 1 aad will SO ....... 
~ .t t III u,.. MODIIIIl Qoof .t 10 p .... . 
Baroque group to periorm 
CoDc-tDI Ma!ea .• ear-
anulc _bli rw. v....., 
AUf tria, will,.,.,.... .U,lI pm:. 
~ III Va M_ A...tItor-
..... 
_1lD>Y to doe ~ fII. u.. 
l\lt.b _...,. ... orf&IMl '--
_t.I d that S*iod. 
c-t.. w ....... pll'fllnlOl 
S .. oque ...... from !.1M 1St), 
R_"," llebt.l to tI •• 
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milt and "."tell '"". '0- ..u, pantJ, ~nt"I, 
shim, IMdtIn .MJ d:J~ .. 
SPORTSWEAR 




l o.JI ·78 /I_hi 1.1 
-English 102., History .119 form'a prac;tical combination 
S,CONNI£ HOLMAN 
1 .. lt.tod ol.l.rilJlll~'''J'' 
about ....alai ... COlt. Oiip ... 
...s.o.so... ...... Brymt writ. 
......... pb -'-~ph about 
~-*aDd~·. 
-. B.,.II .,I I, ....... LIed III " 
bulll&llllMf utilI of EII,IIlah 102 
Ic-.~I &Del Hw.y II' 
(WaSil'. Clvlllu.lJo. "fo .. 
16481. The. ___ aN '-IIPI 
lDdMdually by E.,.u.Io "--
or ...... l1li01 ... UK! 'I.LO., 
.....t.IaDt proI-.llkbard Wei-
.... 
"~udW~. tIoo ~ att.Dd B ..... 102 It 
10:11. 0. ,.....,.. &Dd 1'lIuJ. 
d.o.)'I., u..,. ....... up ......... ht of 
~ Hall dahto Hl",,,.y lit. 
Each cou , ,, ,"llIlonl •• tht 
otbar, tot.. 10101.1" .. Id. 
" 1 .. E.,.tish \he atudent.l -.d 
..,.. ..-luen b,. ... Uoono M \he 
p, . lod, ,t .. dled In WHte rn 
ClvUluUon." .... · oaid. "B .. t \hla 
EqlYh CIDOU'M -m. faithful 
1.0 the cS.partment·, 'Yu.bus. 
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.... , ... It .10 " •• _Dlullon Ind 
ckoelopoMDl. n..lOb>dIrIt.I·writ.l 
_,... ... 11.. comporiooa. .,.,.,. 
t .ut. 1".le, p •• o .. oolon and 
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with!iualor)' topb. It·'...do . 
beo .. tltal ... bjert ......... t.Ioa:' 
...... Id. 
" W •• _ to up_nc! Ith. 
prOpaaIl to oth« ... .....,. ~ 
III the ........ n1u.., .. !lh. ·M";,.." 
oUl. l'hIIo.opllJ' . .... and on 
Forthe record . .. 
.., ..... -.-- 11... 
-:-.--,,-.... "'"" ........... __ 1_-
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TWO __ .Ido,o_ 
0.-... ~ x __ k. 
c.._ ......... 01 .... _ 
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~.C1III nn . ... 2-OTZ2. 
,.~Io_ ........ _ 
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."-!21 DUC ... ~ 
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c:..-.~ . ..... _ 
-.~- .......... , u._ Ji _ ",100. c.....n 
---,...." .... 
--,~. ~.!CyJ. 
_ __ : 1114FIO>1 .,.-. \ 
 .1_, .... r 
...--.......... -...... _ off", _ 11,200. c;.,n 
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FOR SALI: 1110_ 
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"'-MUliI(:I .. USlCI T1>o _ .... 
_ ...._-,...-
......... ---,--.. .. ..... __ t~",, ___ , ' 
_ ....... _-
.pprtclolloll ...... "- ....... t-
fill, ahe Mid. 
" Tilt .n te.-dI .clpUn • • )' 'p' 
~ tendo 1.0 0l1ooo t.heno \he 
...-v_ M E ...... h, .. . be Mid. 
Thl '.ppo,t thot d ev , lop • 
betw""" .Wdent.l io • pi ... for the 
""...,.w.tal ""';t, Weipi Mid. 
'·Swdent.l pi. to "- ...,.. 
ot h • • , which I. p". IO .. e ,,,. 
Ioamilll: u.~," he oUl. 
"11IeJo CIoIi hooIp ...,.. other and 
• tudy topcI>er. It' •• lot ........ 
Open. and u..)"re not .bld to 
. peek:' 
W.IIIII . .... ,. Ilid te .... 
pepeq t>fI hiltcir)o topIa ..... 't 
beIp but ..,;.,t_ u.. . I»dy of 
Ioittory, w ... aid. " 1' .. oJ.>. 
ltyIioa to reW_ tbtir .tud)< '" 
EnrlJ&h hy pe)'la. a.- Ittention 
to opaIIiftc. cno-ar and ",,10 t>fI 
( 
1.IItir _,. .nd tat.l ... • 
8')"nt . • 8 "wlillg Oreen 
b~.tllII: major. Mid .... ting 
• _bout b.IItooy ......... IIH ptper{*  ..... 
" W. oJ...pt to .... "!Ie term 
""pet' It>r both cla ..... which bas 
lMIped _ aU .........cI," Bry ... t 
_Id. H.vllII: t .... claua with the 
.. me IfOUP ol . t ..... nt.l hi. buUt 
• reIaud.,..,..., ...... '.duo, he 
.. id . 
J , f' Col" • VIIIC.bll'/f 
compll l4o' .. I ..... ",.j"" .. lei 
...iDa: \he ....... _ peper for 
both r...cuoh l02and Hielor)' ll'i 
..... htIpfId hlm f8P"" ' betw 
piper. - , 
H. 0100 aid ... uu. u.. 
"IIIIOII.hlp betw .... tb •• tll· 
P'Iea5e OI"eseoIltos OOUPOfl beIore (lfoonng 
l.1m1 one oouoon poJ CUSI~ ( 
VOid where OI"on,bltOd Dy Ia .... 
T""$oI1er~po.es 11/6/18 -_--'---
Goodrriyar 
1049 !Jure! Ave. Ii 
dell" ill the.w-. · WI .pond 
mono u.... \OCHIIer ... _ ........ 
the f.....dom w dl"", •• Ind h ..... 
1l1Mi, _10 ... t<ee1.IIer. 
"The ..,.... tIoinI" beipo )'011 be 
mono ftu. iblo:' Colo aid. " /t '. 
u.. right CDnIbi ... tJop:' 
J" Wllhlt • •• 0 0 .. ,,,.1>0 ... 
rnalh major, Mid ,hi .. ""ulna 
mono ",n of hletory b)' writing I" 
depth oro I few ... bJecta. "T"'l 
... . .... Ily Mlped l1li t>fI IIHIor)' 
tutl." .h, , "Id. " Alld 001. hi""., t.llehe. c" .. eeU "01 ' 
,..""",," and .peIIlq:' 
She lUI .he ocI .. enli.. the 
combinatlt>fl to fritood. beeoUM it 
wOU be .... ttd In u.. fpriq", " I 
orould talE, it qaIII:' wmut.l 














- . Dean says women represented-
-
in Western's c)dniinistration 
;fy VICKIE~VENS 
~ ha tIoe ..... _ ot 
w .. ~ _ IaYiled to • 
......u..c oI_..tmIaI.tr.ton 
from 11.It. unJ ...... u.. Mit 10Gb 
Iih __ .,., Ill .. iJOOd • iIhapI 
.t W.t.m .. at cKb.r otboolo:' 
Dr. Fo.r-~ MId. 
Dr. &b .... ~I.1 ... lor iDacn>ctfoII. _ ~
.nu..W -'" _ fram -ell 
unl ..... lty I .... lted to ttl. 
X.alack,. COllf •• IDU of Ill. 
N.tIoaaI IdlatlllcotlOa ~
for U. Adv_t 01 w_ 
III H;p.U-tbl~ 
.... 
Do-. ~ ud Dr. SI>IfII7 
~ • .-.clIutor of _ 'I 
Itbl'UtI , ..... Illyited to 
....-tW .. tanl.,lbt-'nar 
y .. ~ It ~ Hl1l. 
W_ .. bo "'1*\ ~'to 
I~OI'.vb~t 
.... u,""-I to tIoe 001>'-. 
MIUftT SUIt. W lout ... 
..... t.ot./" .. ud EQt.m "-d_ 
Dr. ~ MId thot to. 
DIIIDt...- 01 __ .... 1«1 
fro", nclt "bool It u.. 
~ .. &ritd ....... ot.ell. 
ual ..... ty·&- admiDlIln.tmo 
ItructuN ud. DDt bou.UM <II 
m.oJOI' .wr- Ia u.. """'Nr 
oI_~ton. 
Sba ..w a..t..o' • .-.-
d ... of .&lId .. " .UIIin .... 1IMr.ed to u.. ...a- ___ 
. .. ~ to t:h...-doooI' ..... 
-
p_kliln of Ib>drt allah, .hlle 
.. W.1a1I -..t.rput, A.uI M--." ... _ umt.l, __ _ 
obi ~ to tM -.. 01 otudillt 
....... Loot\JII' _ tloe tIat 01_ 
I .. vltld to the "" .. I, r ... e., 
Dr. Roblutm oald. th-. ... ... 
__ Ia .,...ucIeat1al or viol 
prrldort1al pomtiou DfIIIIIl " 
c.~ a:--Mid tbI ,-. 
... __ bold ..smw;,1ftt!Ye 
pIIIltiou II __ ... 01 ....... Iodr. 
<d MImlDIolfttin ~. 
"WI &rI IUIIIiDiq ~ 10 
ConKt tall problem a .... t 
w-..," oM .ad. "Dr. Dorrioo 
I~.".. .... ....... J_. DaYio) .......... _ to 
u.u.k 01 ~ for _ 
oodI.~~ 
tive poilu.. or III~~ 
"W.doa't 11& .... IIit 01_ 
~~foor""""" 
tive poodtlox»," Dr. ~
.ad. 81M ..xl tloe FUr1X* 01 tloe 
P\eI.N.IIt Hm -"'ar ... to 
mer- Ia_t III eclmIIIIotft. 
...... -Dr. ~..xI . r..IoIro ... 
--.1_ .-. _lI&n 
im.,.c& Oii dodaIou .... .t 
W.tInI. 
","" Ac:.domIc: CauIIdI 11M 
al~IIad_""""''' 
oM oUt. " M....,. _ 11& ... 
otudW u.. {CIIIOIIdI _.w 
....#fIIdIlroaPt_...a..t 
pamte b. u.. -.tbtp. N 
8Iwo..xl _ ... IIII:IIll,y 
..... "-,,,IIIIctioO-.I_, 
"bllt bee':IIN .t • led! ., ~t:bo,.__ _ 
tiKI«! to "tht p .... la .. U.1 
---
A""'¥" .. litw ~ 
" It DCCIIfnd to .... aft.- tloe 
~ __ tIIIt tMrio 
!"! .... ' t • .0'!l'. 011 thl 
OCIIIIBOItt4It," oM -.lei, -rtIt 
__ "- cwld ...... budId 
~ topt. __ 011 tloe 
00IIIIIIiu... " 
9be ..sci that .. _ .-.' 
__ ...... 1Iad UI:tJlIalllataco lit 
011 u.. B-e 01 ..... o.J.:r 
--.... ~......,...a to tM boud.. tM . .. . . _ 
...... M ... w.o. Drab .. llNO. 
, 
--What's happ~liing--
". f .... sc....t. 0....: 
-*t ..m ....t .t I p.a. .... 
~_,_JOI. 
n..~~o­
_ ...... .-.-.w 
_ .t a:ao F.m. Ia the ASO 
of&e 01\ tbt t.hIrd tIoor 01 tbt 
u.nivw.lty teaw. 
51.... a.... hi .111 
II'O'*X • d ly--'dt HaIIo.MI 
1*'\)' for cIIlIdra ODd ....... 
...... ta ill the BIc B...o-.81c 
aw.n pnJIInm "-.• to. p.m. 
III tht OUfttt C... _ o..a. 
"""-
Tiro. 8,. 111_* CosadI ,..-
a. En ' a.IoIr.wID....."., 
1 :10 p •• • la tb. CoI1..- of 
£dac:atloe. &aIIdIac. _ 10&. 
The P.blle Aobal. llu.tlJ>:-
au will miNt at 7 p..m. ill fh. OunUeo..r...-c...w, _ 
11K. Jd E--.., cIIndor of 
BunG mv. "'- 0. .... F rt 
Di.1rict, .w ~ All ..tmlal • 
Itn~ .me. -sr, .~~. 
....,.... NOd ..... ..- -.Jon 
~­The,.... Pzt .'~ 
.. Iw "- c:uocoI:IecI. 
-AIpIoo. K...,. AIpM ....... 
will ".-- J"I.Ic-JIa hrIM:IoIaI. 
1 p ..... IJI the Ountt eo..r.-
c...tc Banr-. P\od,pI hili 
IIlr¥waI fn.l«'Altiooo ud ~ ..... 
-.Ill ~Ie. AdmI.Ioa " 60 
• ceal.l ill .,;I ....... ud 1& ... i.t at 
...... 
Halloween R~lrty / 
I 
Halloween 
Night . DUe 
Haunted House-25° (sponsored by Ree; Club) 
Special HallovJeen(Movie -"Theater of Blood" 
only $1'at 11 :30 p.,m. 
Pumpkin'Carving Contestat9 p,m .. 
Costume Contest (Registration at 7:30 p.m 
Prizes for: Ugliest Costume ·Scariest Costume 
Funniest Costume Most Original Costume 
• 
Prizes fot costumes and carving contest will 'bit. 
awarded from 10:30·1.1 p.m. • \ < 
Billiards oniy 10 a minute 7:30-11:3(tp. 
q 
• 
U\.I,\~9.."\~'( ""'->.ro. \.~ 
• 
( 
A .... k>" uHlor tIM /io"jin ~pNIJy 
" 
/()..JJ_78 11~ IS 
Lot to be reserved 
Bonfire scheduled tomorrow 
",. ~ "_Inr bon-
IiJe..pep rally will otart U 1:30 
tocaom>w nlIh~ In IJuo Unlwn.lt)' 
BouJ.vard pol"kinl' lot. 
The ralb ... hIch willbociDwll.h 
• ItrMt duel. orin f •• t" .. 
• ppel ....... by the footb.lI 
playen • ....t .,.,.ct>. It about a 
p.m. Homecoa>l.na' _ und!· 
d.l1eo w!lI at.o be lalnlduce, 
Iccordllll to Lee Roberti .... , 
&lumDi affair. director. 
Tho Itreet danooo will contin ... 
after the raUy . 
At mldlllgbt tonight. the 
public safety depattm..,t ..m 
..... k "U '" .... \Jl the 
Ual...-slt)' Bwlev,ud lot that 
",,,.t bot cleared for the pop r:ally. 
f«Ot"dIoa eo C.pL Ed Wilton of 
pub ... salet)'. He oaId Ie..det>to 
wlt.I> """' parked m theM ...... 
will be uked tom ......... eo "'_ 
~-. 0uri.rIa the noll,.. 110 car. will be 
perm;tt.e<I to 10 b> or out of the 
Lot, WlboD .aid. 
Bee.u88 01 the lIumber of 
'pac,. beilll t.te" •• Iud."tl 
with &0 ... " D" decaIo will be .bJ. 
to park tb.l. uu In tb 
Ru...uvUle Road Lot. the DIddle 
ANOII. lot .... d the parkl.,. 
.tntc:ture """om... and Th .... 
'"', On Friday • .....me citatioDl 
wID """" apln be I.oued eo 
!tudeDu .. lth "D" nick· ... 
parked In the """"i" Iota. 
Events set for Homecoming 
, . . 
Hp"""""!nr ...... w' UIIod.Ir _I" n 4 p ..... La South Hall. 
-.,., and the " Ble Red LetW ~ 
Day, il Hlatory" 10 SatuJdq. Tbe Ho", .... mlll, .OIlClrt, 
f'oIlc:rootq lIa 1101 of thlo ......... 'MtiIr!n,g Eillo and ~, will It_h,. KtMIMo. be 'a t • p ....... iD DIddlo """"". 
,......,. "., OideD CoIltp R.t:eption 
Rode •• H •• U" H.n "OIDI.'. ..w be at S p.m. at !.be Bowll.!!c 
oruffrqoo~)' uddlKOw!Il betIIa G ...... Cou.ntry Club. 
at 8 p.d'l: Ia u.. Iobti,o. The AlumnI DimI ... will be n 
T_ 6:30 p .m. h. t he a . ... tt 
H~ ~ eIocu... COII"'A"C' C.,,~...,BllIroom. 
will be froI>I t ...... IIfttIJ 5 p.m. AdmiNkm q 16. 
....... the Ceftc. Theeter. T"" AlumnI Daaco will be It II 
The boolIIre and pep nlIy w\II p .m . at tbl B""II". O r ... .. 
be 1ft !..he U"""'-1t1 BouI.vard Cou.ntry_Club,feoturiqmualeb)' 
par!dq lot I t 8 p...... tbe Counu. Admle.iorIli tao 
c.atnl Hall wID ~ • ~ 
prOI'. '" n ti t\lod " The Fl .. t n.. Herald bNUfut. wtII b. at 
R~ of the ~tiaeDtal 8 a.m. III ill. WlI...-slt)r • . .... tor 
RaJlroo,d" at 8 p.m. ~......., __ 
~ • T~a DI.ulbIlU.,. Ed~tloll 
NOI"tl! Hall will ~t 0.. . Mid-manac-t ReooptlOll 
··...mm.ted Hbtory Book" . t 5 wiIl ·b. at 9 ·a.m. III Schneidoor 
p.m. III the lobby. Hall'. 6nt.nOlll"c:oo>fereuc:e room. 
Jantt H.....,. will ~t Ihe FlftHll prlu· .. IIIDilll quilt. 
p....,.....,. "W_ afId "-111_ will ,b. d18pIayed III the OarnU. 
\ 
\. 
Co"'e ..... ce Cellter·. Kelltucky 
Mu ....... ~ ........ powenta· 
tiol> will b. at 11 I.m. 
Tbe Alumni IW::epUon will be 
.t 9,30 . ..... ill the Crai( Alumni 
""'~, 
n.. H~ parade wID 
atan. at 10 . ..... 
The " W" Club Brealtfut will 
bqilI.t 10 . ..... ill DIddle~. 
Tile Homec:omm, qu .... will be 
CI"OWDIId at 12,30 p.m.Jaj6mit.b 
I Stadl"",. . . 
The Ho ... eco ... h,. footb.ll 
...... ISqID.o at I p...... wit.l> 
w .. tem piaN MIddlA T_ 
-. The Ho ... .co ... IDI .. cepUoo 
will be III 0Idd~ AreDa after the 
..... 
- The!t> will be ' a danooo for all 
s tudent. from 8 p.m.,intO 
in the G....c.t Balboom. INeur· 
ine the Endloovo... AdmluioD .. 
'1. I ~ 
& 
Lang ............ "...., F,..... 
come an In and hytheml 
Even when they're nolan speclat. 
they're , 'leal. 
W. ghot JOY lob of __ k) Io¥IJ .... 
31-WBy-Pass 
, ~St~d~nt workers cou Id ease . 
physical pJQnt ~taff shortage· 
8, 9"rEVEC~PEN1"2Jl 
"W; C p~1e.d pl."qwould be 
"-PPr ~ _ploy ,tGdear. I .. u.. 
." ... i .... o. urly ",or"i" ... " 
0.... La_. phyUcal plut 
admlriliotntor, NId. 
La...., ....... II .tudent. ftllod 
Lb. :zo..n pao.IUoDI ope.... !.be 
... .,...,1 ' '''p!or_lbor!.qe ot the 
p .. ,..... piaJlt could be ..... 
oclMdw. • ltud ... t'l ..n honro 
dlLriDlr \he dol' btea .... of_~. 
To q u ilt,. for th o fod ' rll 
work~ pn!IJrUO,. ,tudult 
trout hlhr. I' I, .. t , '1.0 
arlldeopol!lt ........ If1d be • 
MI.u- Itl.ldtot. 
M ... Loaldon 1.ld If the 
Iwdent ~ DOt qullify for the 
feden! P .......... hIo IIIOJ' qualify 
for W.wrn'l J'I'OCNDl. 
Moot I1i the IPptic.olbl btIlna" ( 
... bmlttao! to tilt I\nud.oI old 
off __ 1ft for ..... t _ter, 
M ... Locwdon MId. 
The ph)'lieoll plut oft\eo b. 
only r .. ulved one . , two 
IppLieo' in,.. In I~ put two 
Wftk', Law ..... aLd . 
La....,,, ..... the pllyooic:al plaDt d b 
hu """"''--'' al ..... " t _ho h.u A vlsement 9g1ns tomorrow 
Ipplled for ....t:. ( . . 
Twa nty.t1u'M otlld."tl DO_ U~IOdIl't.e ..:I""''''t for Studen", ",110M lIn ... _ 
""'"' ' I u..phplcal plaat hi Jobe the " 119 'PrUr _*..w bqin with theletun A·L wlU be 
\ ~ .... ai .... Irolll elllloclla .. 1 to ~ ~ at>d. contlau. .dviMd bet __ N ..... 1 and N ..... 
paia__ ,h'O"I" NOT. SO, .c~ordl", Ill. u.d IW_1.e witb ...... 
Stu ..... t.a .... .....t lip to 16 to J ury Wild . . ....... . ad .... k t.ciruilit.&wiLh ",.Z.J>ould 11Mb 
Ioouro MCh w.k ud 1ft paid ............ &, _ pIjItI>ln& _lid .ppoi,,~I.II' from Hoy. 14 to 
12.26 per bout. p~t dlndor. • Nov . 30, leco.dlna to an 
!II""OII .. lei II\Ld . "u who . cademlc -.;lvi_merit mtmenn· 
....... 1 to work It t.be pb.al IIIoould Swden'" .bo!ild.-l ... aotb dum. 
owlt at \.be fIauocI&l aid olIIoot. thl, _HII Ih.I th.y . h""ld Stud ... ,_ ",,,udpuh.. In 
teWQ .... ppoIn_'i; with Mi_ rflietntMlD. /II"." 11-17 
their ad ..... to dlaotuMo _ oIIould _ with their ..t~ 
~ for the IpriJI,r. bef_ u.... . 
Moo. LolJado • . It.d •• t·.",· 
~t """"'" c:oonIiP.tor, 
.. Id 111Idea ta .... l\tIne to ..n 
troliit fiU OIIt • FlllaacW AId 
F_,..-nd \.be w. tem wOl'k Co~us groups may use center 
atMoot; ":ay "oflld . lb' r"""allil;ad " Oordoa .. Id. 
lt w_ .beNt u..... ..... to C&Jllpu.I cqul&alioa Au - frw Servkw IIIOJ' blvd .... charp 
p ...... \he tor... MI'L t..op<bI _ "" !.&tOu ... U eom- forfood..vb ..... blthlo_of . 
MId. CI"ter • • «ordlal 10 D ... ·id l dlxoordo ..... t .... l~n ... 
LoWlQll MId QW:Iy IWdenta Gonion, c:onr.r.r- ,,"otar dllwt- dllty. 
doro't WI"t to..n the MCOlId.... ..... A~ 10 T",",-" Otnrd. 
IhInI aIUh .. hooo _ I1i the Tben Ia DO ~Iwp for \.be ... conterW..c:. _tar '**", the 
8 •. m. to 6 p.m. Monct.y m~ FrIdrj., 





RON LYONS deollinl; Io.s-. of the roo,,", . '""pt .. 100. -. ... hOoHd .... flnt-eome, 




Tuesday, Oct. 31 
- Speci.ILive Musk: 
- PrIZft tor eortume. ( 
- DoII.r N(gh1 
So All You Funk;" 
B. ThoIrefl 




---'s.;, ... I: ..... , 
C.D.S •. #7 
onlhe ~uf &n.dw.,.A:1be By-P_ 
"If.u J'OVphotosnpMe-".~ ..tria-. 
* PIw HI·QUAUTY 
" plw .. r';';'hiiog 
25"""ff"'pnt:& 
\ 
t::.D.8. #7_ * 8MIIr .... _,. 
, 
I ().JJ.1B IINdJ 17 
NflW presidents's home JOHN CARMON . PHOTOGRAPHY ' 
HOMECOMING B,.ALANJUDO 
W"*" II~I "" 
~t·. ~Ihoot..m be .t 
.... n partI7 lot 10,: the 
CoIIIrp a" l1 FCllllldat>06. 
J . O ... ld Co\ot. BHrd of 
..... e. c:MlnMa. ~ • cIorw-__ ~_ 0eI..'1 
to ....-eh f ..... _ ,.........t·. 
'--The --.lu. a... )"It 
~-It." .. t To ... ElDberto .. "" 
EdnwBt ...... .-...Iu. _blr. 
:::\.7B,. u- cMrp ,pw. the u.. I WRIo: _ • .,.,..... 
_ ....... I .. Ihoo ........ '" 
lookl",." Otha.. 00 the 
CIIaURIU. ..... c.....u Kaioob' "" 
Oluc- ud IIoa SJ.ff. 01 
" ......... The CoDep "ape. F"" ..... • 
doll .... ,. 1Ino....,. U. ..... bome 
• beealDll of In ......-t .....,. IS 
,.. .. reo ...... u.. faund.otkln 
-..I intd1iew ..me. in .... t 
lwei II-. u..~~'. ___ 
·"' be .. .... an 
.(!<ked "", with u. CoIlep 
HelPl.I F""nd.Uon .'-'! U-
p_idea,', hort>l.u h,"""" 0". 
lot " .. u .... allUlUll eeo_ IRd 
U- foundoo~"""'1er .u bulIt," 
o-p Blla. b«Uthot _ 
tou,. of til. lo""d.tlo_ . .. id 
,.._. 
·:W ....... fIIacII ... .u..b!e for , 
..... preII/dta", "'-". .. 
PrMIdeDt 0... DotrrIIIq Iolld 
,...wu,- tJ..t the fouDcIAdoa __ 
..... ,",1,000 to pq lor ...... 
bOlD. 10 IIclo'IIe' for th 
Iowod.rotloa bI;alIdlac. EKb "" W_·, fIrIt u..... 
pnoideDti bad u..d III the boule 
tJ..t • ..... the Cralc AIu.auII 
C ... u. •. W,",o lIou·P,...ldut 
X.o,. ~ --.d "'" Ia 
&hi 1IIld·1 ..... the ~" bome ~ the aIulIIOIII. __ 
IRd ~ .odltloa wu b\IlIt to 
booII u.. fOlllldf, t!oa.·, om-. 
"n.. CoIIIrp H~ F"" ...... 
tlo.. III .0.101", .Itlo the 
. .. I ...... lt ,. •• " ... 1 ,. .... ' 10. 
... to provide fIIacII for jlIe 
co ... t .... etl .... 01 • p.,.ldut!, 
i>c>oM." DowaIIIa Nld. 
"TIIe l...wl)' . .. pIaru>ed Itld 
!.he uchll«t dJ9W pIaaI ud It 
... "';;t ""t lor bilb.·· ... aid. 
··Tbeblclo. __ it ... Wht Wt 
time ... ClNI .... 
"If., COIIId pt It for .... , It 
. .. th, .. tod.l),. It proh.hl,. 
.""Id '" • bl.rl.m,'· Doonili>c 
...... 
Committee may consider 
applications Thursday 
B),ALANJUOO 
The p ... ld ... U.1 ocr" "l ... 
-.mtta met for tIM fint U-
Tb .... d.,. 1IIIIIt but did "0' 
DIIIIIIIII ...,. appIieetioPl. 
Stodt!It ..... 1 Se... Thont-
tool, ..... of the ClDllllllitta·. Ie 
_ ....... oaId tbe c.:aamlu ... 
dlIaIoeed u.. kIRd of 'tllf to '" 
blnd to budIe tbe ....."uu.', 
........... 1n.1lvI~. 
nantoa ..w I.bo """"""u. 
deddrd to let J . De..sd c.. 
BOlrd of a ... .. u. ~b.b ... . II . 
.ppal.at • ~ to ~ 
ODIIIIIIltta ...n. T'bonItorI -'d 
t-WdQ' that ttw ...-etar)' "'" 
_,. __ doo.  
Colo. who_....-l~ · 
ODIIIIIIltta cb.Irmaa. ... oot of 
IowII,..Wdq IDd ~ _ hi 
..u..d for _to - \ 
TWo "" tIM . ",If """;ben hi ... 
II-. pIeUd.. howwer. 
O'. T ..... M ........ ~ 
_potmc lad -..::II -w. 
......r.tinI.1Ot. will oompiIe-PI" 
"" lilt. or pnokIeIItioi ...... , 
eLI",". 
Bill BI"IzI.IINv""; t)' ItI.OI."'1r' 
wiD ~ W 0DIIIIILiU.·1 ItpI 
....... 
Floadly ..... t 0.. WUUun 
BocklD''' ; 11'0 . ... ", ... rU-H 
· ............ ~not_,oa 
.... t tool< p*- .t the-u..c. 
"'rlle 0DIIIIIIl u ... o:Iec:IoW t Colo 1 
-..Id hi the ....... ...- for 
I.bo co:nmiu. ... Bud<mP aid. 
.. , wwldpl"lftr to k_wlth .... !.. 
1.bo_""ltII·.~ .... H 
The ODIIIIIIlttel will _ ...... 
Tbllnday ""lit, ud ..... lIIly 
u.. .. ""' 1Ib.Iook.t tho 
• pplicaUou." 'l'honItoa IIIkL 
' H. aid It II _ bowo ...... 
..... ,. .ppUulio ... h .... bee. 
---
Applle,lion. will be uh .. 
tbrou.~ Nov. 20. lAttero .bout\-
I.bo job .... 1IIIIiIed . to ......,. 
ooIItp ud 1IIll'lWll1,. IzI tIM 
UIIi* Sl.ttll. 
--
MiHiI'tlllIIId I-btn hu '--
110 _I cIlIwuloo of plena for. 
..... Plwldnt·. '--
..Slil.' .... goIq to provIcIo 
tIM""""-'for._""""" ...... 
..... 
ElDbIrtoD. aid he 4Id _ 
ran,- bow .117 ............ 10 
...... 
" ' 1fOI.IId. IUppoM tIIIll.bo .. 
of It ud tIM pertkoIIol' ~ of 
t b. hOlD' dH ... ·' I, .. d Ito.1f 
... tlrel, to ... d ,II of l IMo 
~ud~of.· 
p •• ,ld . .. ,·, bOlD'," h. oald. 
" Tb .. ,lor" •• IDIl' .ted 
-.w..,. q.,t ...,..)d '" __ 
dlllirdle." 
~ Mid · the booII " 
1636 SI.I, SI- .11 U"" 
l .. teRd..! to '"' • p.o.ID . .... t 
"""tlaoo for the pnoIdt .. t·. "--
"'t ... "..""the .... -.toha ... 
bel .. c-p<nI7,"' l!e Mid. '~ 'l a... 
beell ... n.wlldod. U.lllporary 
• ......-t, .. 
• DowRl .... Mid ...... """" .,. 
.'-lot ...... II-. _tnoct.t 
...... 
'"The _ IIu cootlRuld to 
~to, . end tIIIl beIIIc tIM 
elM. W funcIo ""II' .ad ........ 
that (' 16.0001 would lIIIId to bI 
. . ..... tId f.olD .0 ... , otber 
_ .......... aid. 
E ... bIrtoD. Mid ............ _ 
bow .11.. the c.:aamltta ..m 
-'''J1w, r ... 1 thiac tIIIt ... ",t be d-.nlned by the ODIIIIIIlltei It 




• Ten wallet size 
Color photos 
only $7 
" .. No •. ' '1' 10 a m.- i p.m. 






ALL IiIUMS Il'tCLUDI:, 
VWlo.r~ 
TOIi·r· 
s... Them Growinc. 
I 
\ 







Mums in Town. 
All Mums Giant S~e • 
, Special Group and 
Fraternity Discounts 
Pick .... p your Mum 











CI>ecI<iDC tOt r...eth plAque, • 
driver'. reoeUorl Ii- ....t blood 
"...... ...... 1llOOOIfI' the ...... ~ 
that took pia<. Tb~ It the 
College 101 Applied Art. ud 
Hultll fle. muket In t he 
Aaodanle Compm.. 
The """ market. .. hlch ~ 
'~~dr:""~~~~~~~ 
t.bot Colle .. of Applied ArU ..... 
Health to hla'h Kbool....t colJeeo 
Iwd<ont.l. 
, .ToblN were .. up In u.. 
Ac.o.demIc Complu from ..... 
lndudlit.g be,Uh and .. 'ety. -
Hb ••• y ed'Du. tuti l • • and 
_" doU\b>a. \l>Wior cIeolp. ~ 
pathoT' cleaW hy~ and 
"" ........ , 
Big m,al 
Freshmen Tony Frills., 
Rord"ntey 1M John 
Turner ~rticipate In the 
man's division of tIM BI9 
Mile E.lting Contes' 
Thursday. Frazler.nd 
John Francionl tied for 
first; they each .t/.lght 
'hambu rgers. 
Council hears proposal to change P. E. program 
BYJPM B£SHEAR 
Ac.ldemic. COWIciI heard first 
_di". of • P"'~ to reviM the 
IIndergra<iWlt.l pbylical 011_ 
tlon proj . I'" .t Ita ","ti"a 
Thu..day. 
The propoMl, the rault of ' 
oeve .. l ye ••• · .tudy ... auld 
rept.ee31 cou,..with ]O revIMd 
~. -.ld liz. COlI,.. and 
~ho.np 0"" duo title.. 
Durin, the n>eet.ing. couDcil 
m~mbo! ... .used _ QuetUoni 
, 1 
.h¥ut the prop<INl. Jo- Will· 
n.e.d, council . ep,."II.Uotlve 
from QadaD CoIIep.qu .. ~ ," 
. NqUI ..... "mt u..t pbyt.1aI tid...,. 
ulon ","Jon .auld hu to 
It tend onommer KhooI ODell. 
Dr. Wllllam Meadon. auod· 
Itfl phyekol tldll .. dooo prof_. 
0JAId the oum ...... R hool CO\II'MI. 
bo 
could fIOt bo I ... bot.itute for 
Outdoor Edlleatioo bKllI" u.. 
CO\II'MI ...,.,td bo .Ill inUjnl ~ 
. of th. undergradl1.lte prOgt.m. 
On. cOllnci l .m.",b.~ " II 
dnclrn.d ... heth.r .tlldenu 
,,"dllating IInde. th e ne .. 
p ...... m ...,.,Id bo .ble to teeth in 
~ "teteo. 
Mudon eeld atudente ahould 
A New Face on Ca~pus ( 
HIS.HOUSE -, 
\ 
Directed by the 
Christian Student Fellowship 
IIIIod ... th. miNd program linoe 
101IIe •• teteo .-quire .......... not 
offered by W_tMD . 
Wta.t..d IIUd .. by .... ..z 
COOlNaIlat.ed It the 200-loovel in ~ . hOllkl bo 1.11<. d junior y ..... M, 0.. IIld th.t 10"'. 
COIlTl .... e •• nllmbered 200 
· In.tud 01 300 to "keep a 
blla...,." in the propouI. H. 0JAId 
y ... tenlay that tho .......... In 
qllestlon will bo renumbered at 
",""" 
Steve Stovall: Campus Minister 
Office: 781 ·2188 or ca1l781·7079 
is a nond."omination.l. Chri1t-centtlred mininry. ba1ed on the Bible. We invite you to drop in n HIS HOUSE. two doon . 
down from Deli·Hau$. to taka advantage of these _kly opportunities. • • 
* JOYFUL LlVfNG - Study !,f Philippians; 7 p.m. every iIIIonBay . -
* FOCUS -Supper and Fellowship; 6:30 p.m. every Wednesday 
JOE CONARROE. minister of Bowling Gre~ CI'I.ristian Chtir,ch: . 
Noit. 1.8, & 15:3-partseries on "THE FAMILY: IS ANYBODY HOME?" 











Our hamburgers are 100% pure, fresh dome~tic ground 
beef pauied fresh daily, never frozen, cooked 10 
- / 
order and neverprewrapped. Wccustom ild each 
sondwich the way you want it with what.you wont on it. 
r ---- · c~ ,~ , ...... ~. ____ 1 - ---- . {., .. o:.......&. -- - -.,- - - -- - ~ ~ •• c..,"-· ----r 
, , -
: 20' OFf :1 IS' OFF : , , 
" CHIU I - FRENCH "' RlES I 
I I I' I 
~ '~' , ' ., , , :  : , , 
I • • .1 
I Now 11 w ..... ~~ Old f""'..... r 
' I """"'_"'hl ..... """ •• "u.. I t , ...... I5«n"o!f, ... cI.. I 
FREE . 
HAMBURGER 
No .... Wond, .. Old h_" No ..... w . ... y •• ~ f ao/llon 




Now .. W'n4.~ 
Old , .... 101> 
I!oJllb<H'J<" 
IIIh<""""" 
... l1"n rou '0 
15 .. nlooK o. 
lhk _. 'kh 
.... ....,~ f,o...,.. H • .......,.,. IPIh cou""" tftllU .. 
,..... Ie. r ... !oIfItI. H ........ "." 
-""',...."' .. ", .... 
,....'olO .. n .. o "'''''y', 
rich ...... .., <hilL I of r" .. h f, ln. I Upl ... _ . '0, 197. 
... ""'''' .... 01 ... , . , ••• , , 
..,. £ ....... "' ... ,~. , .,. I , . , 
I ""'~ 0 " 0'''' ~c .. Z' .. ~.tU "til I ON~ _'"-'\ .. ,u "". cOuPot< __ .L _____ _ cou _______ .J __ ON ..... OITV ",, " COUPCN _ _ J 
[,o,itft N,., JO, ,tI. 
. , 
ON. "."U .... ....,.0 ...... " COUO'ON. .... 










• MUPREE9B'ORO. T"'''.;"YolI Colli 
al~"-'I._~·.~ 
Del H...-I. 
,Hb Jaw ,t1tfenI Inc! hlo yoico _. to 
pow deeper. H, tUeo 011 an air of 
,"thoril.1,.. , 
"'~-"Io7COKh· • ..,tlaI~_ 
douIr a-* • ,.. ..w.u.t. att. 11. 
Bflc:utdaJ ........... m • .",.... of tbo 
V-..... AdalnIWf,doa. Golf Coune Ia 
M~bcri.T.L 
Western's Jim Groves leads teammate Tim Brook~ I,te in the ave 
cross country championViip!I Saturday at Miildle T~MS_. 
\ 
· You_""'b.~.kIr .• __ 
01 ~b. Pl1ch. H, prid •• bllllMif )n 
......I.lu, pnpar!na"""""'!Of' ""ot ud 
_ al bill iDlpln.UozW ...-t- 1fOQ)d 
mal<, K.aute RocloM i0oi< Illuo II ..... 
free.honu It 1M -lOr pnIlII. 
But hI.o Wplration s.1UI'dq It tbo 
0bI0 V.u.,- eom..ac. ' ~
... n't 1.0"111 'or Joba 0 ......... . 
~ !rom s-IaDCI. .. loa coIboP"d 
.....s. Lbo ........... of tU. bllIIq. 
Foudql boIontboOVC -.. H..t 
had MId 0 ......... wwld.D.'t be ~
(0' the IQI. place ia t.be """'_ H, 
.... one ot u.. ,.. HWuippen m. 0' 
"'.rill, h'JII.I .. Ind .... tbt "'Ol t 
.. pulellud, b • .,I .. & "". h. , ..... ,1 
Ellf'OpcII.D ODU"trio. and in ~
'tOrld CO'OI' ODURII)' ch.omplouhl~. 
Oraum. too. .. .. WtLtideDt be could 
.. III , Afte. '11'111111111 the W .. te,n 
InvltatJonal' ..... eu&r, he tbwabt be 
eould ..u. tbo OVe. Only teammotee Jim 
0 ....... ,..,j TiI!I 8roob and M~·. 
Jerry 0cI1bo ...... 1eI _ him, 'he oaIcl. 
Sootuttl&y, u..,. cIId., &Ioq with at.. otMr 
........... Aft..~..w.tbo ....... ,.". 
tIM tint 01 tluw t_mIla Ioor- ID the 
10,000· .... 1<Ir COU .... , 0 •• 11;0 ... •• h.d 
dropped at .~t the w-...n. marl!. ud 
hi. fo .... f.U ap •• t . H. ' Onl. bed • 
dluppol"tln,!'-Oth, l.ut n, alit 
.Morehead'. D.vId rwlativ. 
IInkno .... III ..... conference. 
" I think It .... 0"1"1".'''''','' a.-ham 
h id aftlt. the rac.. "It "" _ boO>.red 
",e befon hilt 1 felt It tod.oy. 1 , hould be 
tht '...,.,101'\1" ..... I llave the .. per;.nc. 
. nd I'"" rua in in_donal ...... 
" I lelt OK La "'y ..... , hilt I J_ didn' t 
_1A ... t !! Iopther.~~pect 
to Jim 10_, .100 _ the ...-), 1 
."""Id he half • minllte aM.d f}I bIm." 
HMMi ... toIema afw u.. ...-, .011 
hy Welten!, 30-60-71 ....... Murny .ad 
E .. t40.I . W .. ten .'1 ralOlted "I"tb 
naUonaUy befon the .-. 
"1·lIIdlNppobll.-d in Otabm," be Nld, 
JU.j,.,WfnlnI. "1I: ..... ,,-t.-!ctGry, 
bllt It ... _lIat opailed by the 
perfonn.ll>Cf of _ IDdivldua.l . 
. " MOIt fo~ .1.hIat.. II ...... Umo.te 
tho .blUty 01 A-'ea ... to compete. H, 
"""""",bed to tho preoooara. Hia pictwl 
II@ heeI>lD the pepor ........ timao ud he 
, 
It.u ..... blow.. liP too mueh by the ~. 
• "WMI Ida he.d .. dowu. Ida fona ud 
_tel att.ltu.s. r.D .put. J ...... Ia v.-y 
I_ute that IIa ... ..............- by 
....,...t. '*"* to -u liP too- blIwbllil1" 
1-0 tope WIth the oitDatioa." 
O .. bam·, eoIlapeil .... ~ 
by .u-aac ~ by a- ud 
Broob..bo .... __ eo w_ 100ft 
lte flftlo ove ch'lIIp1on'h'r ud Iowt.Io ID 
the 1Nt fi ... )"Nft. 
0_ . .. \0 10 the ,utla w..teno 
_ 1-0 will the ove. ltayad with the 
r...d ... 100- the firott two Jape ud •• In 
IlllrtI pIaw It the 4V,·mn. marl!. btIWId 
E .. ,,"",', Ooua Sollit ...d BI'OCII<l. 
At .bout tha fi_mU. ......-k. 0_ 
.nd 8rool<o eallaht 8111111 befon dllelln, 
_h other to the finish. 0"",,", • 
frllhman froI> CaI>od •• beat B."" ... by I 
...,.,nd Ind 80nk , by .. """ ...,.,tKb to 
__ tIta fifth foreIgna- to ..u, u.. ove 
for Weltuft. 
Hia time ........ u.. """'t.b-" noIlinI __ 
.. .. 30:31, 31 ~ aIf tho ove I"ICOr'd 
-Cooou. ... to Pap %3-
Shootout: Hall beats Morehead's Simms to the draw 
Byl(£VINSTEWART Welten, Ill" 1'&8) nd Lao 
P"*"'peqh I"". Murny, 1m) 
MOREHEAD-",. crowd It footba II I ,huwd the old record with lour 
the M ......... d·W .. tIrI> lootball 1COri.,.. ~. 
, ..... s.turdayupectedt4_. " It .... u OUUIJI"dl", 
al>ootout. and fI"" for N yarcLo lMlw....... perforuw>ca," coaeb J\m.IIIy Ftb 
It .... MarehNd'.top ..... ud tw1 ~ Ii ...... :Monto.cI.. oald.··"n..linep""blmac6l>t 
quart.rbacll. PhD 9iat1ns. ~ !>OW 1-6-1 .... th Ii"" T.cNchd_ protectioII, the .............. the 
yu. ·. ove p ... ;". I •• dar, _alld14completionalDZ2. pat&eru...audHaUd.ldW.iob 
qalDot W.tarn· • .....-li:nrinI .t~1a 10/ S30 yarcLo. IliWrtc tIM ope" ....... " 
• i,"11 .. 11 .. , Jllhn H.II. u.. W.tent.. .. hIch ... ....ud . While H.U .... pill". liP 
cutftIIt ove POOIlIq ........ .i,htb n'JlolI.lly I" Dlwl.I"" poinla. the Weola"ll a.- ... 
BlltO-' ..... ' t ...... fI&Iot.I" I·AA helor't 0.. ...... , 10 !>OW M pntaI1rin& Simnoa into ........... 
lact. 5iat1ns, .. 100 10 ~ .nd HI In tho ~ .blo clay. no...me.- ... IIICIroad 
""'" 01 tIM ... w.'. top coIIep Hall', -W""", PN_ 011. alo: timao .ad Ioat d J'ardI 
quuterbacka. dldD" t "'. dra.. ~2, 13. 20 ud 13 J'arcLo brob the .......w..a. 
at fieatlrl> .paGed M"""",,,,·. achooI-o for moot Ioudodowa no. dodaIIooe held MIJI"Iobeod to 
H_Inc with a 3&-1 will. _ hi ....... and __ bIm 204 totaI,-ardo. o..laut_t 
51 ....... cOlllpl.t.d "nly 0'" W.ten!'. off..al"" ~ of 0.. of yar<iqoo 0.. HlD~ ....... 
jlMltoo-_yard In tba ftt9t half ~ 1-...rd . .JabItIIr V_ In. at- lip III ": .- .w,~, 
.•• '.',' ••••••• '.' .' •••.• ' ..... '.'.'.',.,' ......... . ,':>.': ... ; ..... ,:<." ................. ....... ~-'H'.(~h·.dIUI.Ull-=IitIU';~'i~W 
W .. t ..... "ta.K lha , ..... IeaiUni the ove ID _ .w.... 
. with 11> ........ of 284.1..,.arcIa. 
, ...... 
"no. .......... by 1&1'0lIl' blot 
cIef..w.-.. bIllIpme." .w-I"" 
.....:II Bill H.pe Nld. "Flrat,· ... 
......-.d. tbaIr .......... nil and 
SIIIlat.a had to III \0 hIa aI_te 
""""""- BJ' that u.... ... had 
-*'ady 'OD jtlia. ~ 
Mot.haad·, o,,]y tollcbdown 
_oo.&.kplq. With 11:&1 
Wt ill tha ~ ud LIoo __ 
2&-0. Simnoa 1-0 pMI 
f.om hla ow. 41. W •• ta ... 
appIII'Od 1-0 ...... bIa:t NCbd ID 
&loa heddIaId ...... _ rdIad~t 
01 tha pocQt ud tbrew to ~ 
--. 
Sal.ty Barr)' B........ cat hi 
froa.t 01 tIM PI" bat tIoa ball 
bOIIococl off lob ebaai ud laW tIM 
ILa.tIcIa 01 MIJI"Iobeod'. --"'I" 
____ Wry CamP-L Cam· 
......... ",,-w iIIto the 
'"'-
W.tarn .wtad lte ICIIIOlnc 
with • "'-Play, &)-,...-d ..... 
tbat-mdad ""- Hall ......et.ad 
with tJaht· .. ti:Iri:J' 0wIaIa for • 
......... )'II'd t"9'· he p-. -tr 
Intho--S~ . . 0.,. ud IGrby 8aaDaU had 
IiMd lIP 100 • cbt.~t iawI 
011_ ud ~ .. tlI* 
poou.., ....... o.ta opaL 
All lI-yatd ru by tIIIbadI 
-c-:.-... ...... 11- / 
t 
Western3id of5 \ I . 
I ". in-own invitational 
I 
Hall throws fo r(5 TDs 
as 'Tops rout Moreheaq 
~ 
NIt.. J_. 'lI'IIO wa. W.UInI'. 
Je.dl ... N ilher wjdI 38 yvda, _ 
up tJ>. ...... 
Hall ,tn.tck IOpln with 51 
~ Wt Ia ~ half and. u.. 
ball Q:II the w.teiD. 4$-y&rd liM. 
OD. ftnt dora, tpIlt ood Eddlo 
Preaton ..... n,A"tI.enI "p, W 
Wt dcWIDL Whom Hall uDder-
,1hNw tM pua co tho middIo of 
. tho fWd, PNoton cut InaIck aDd 
~ It up lor • 52·yard 
~ laiIr. .. 
" PreatOr> clld • aood .lob of 
~ co the ball all d.y," F .... 
oaId."Ha aad the other recelven 
did thiQp I dlda 't thlnk ordlnary 
.... y .. could do." .. 
P ... toP uu.ht Uf. more 
toucl\dOWll .pal_ .1Id had 162 
yaJods ...... 1vI.... 10 tho thin! 
quarter. bo .plit tho middle of the 
fodd with • P"'"pou.m and. 
.... bboMi. Hall pal. for 23 yudl 
..,d I teON Wt put W.tem 
ahMd 2H). 
With 13:07 left in !he ...... 
• nd u.. ball ... tho MoreJ>.d 20, 
H.II threw • 'puoi thlt Plwt<:ln 
Jumped "P t.etweea two defend· 
eN to snb I" the .... of the 
......... 
W""tem....ted It. ocoriD& five 
minut. later with • 6O-yard. 
U)-play driv.. , 
A 27·yard Knot .. pUt to Jo_ 
on I third ... nd-eix pl.y and. • 
n,yud hlfb.ck option p ... 
!Tom Mart)' Jqgw>o '" Preet.on 
on. lhlrd-&Dd·24 pJ.y Nt "P the 
-. Hall hit lWIkor DarTYl Drake 
with • )3-,..... JIUI to. the 
""""""'". Mo,..hu d bad two KOrlll8 
~ IftOppId by u;. W.tem 
dat",... . . 
Alter W .. t.ern .cored It.I 
...,.,nd touchdoorn with .... then 
• minute left In u.. ball, u.. 
HiU top peri Uned up "ith • 
Uuw-.... n froat to defeDd q ainlt 
the pan oa • tnt-dcnm play 
from the W.teru 41. 
M...w-d'. Dorigbt Yam It-
altirted .I'OUIICI the Jeft omd 011 I 
H'yud run to tbl W .. t.rll 
f<lllr'yard u.... 0.:. the lICIt play, 
Simm •• ttompted • pitcbqut, but 
Unebacker Carl E~ .... bbed 
bho>. knocki"l the ball Into the 
backfield. T""y Tow... ~
to atop tba drive. 
III what Fei:I called the "u; 
__ of the _'", W.ten> 
UOpped Don-oa H....,t« on • 
fou rtb-Ind-a 'gbt play On tba 
W .. tl!nI :l2 early In the ...eond 
... \ 
W ... krII tool< OVer but J_ 
tUmbled the bali' after Loalna" 15 
y . rd. on ~. 'weep . Wltb 
Mortheld .... th~ W .. t.tm .u., 
Iiri~ TI-o): Snardon ,tOpped 
two lu_,ive pllo11' IN! SlmmI 
w .. dropped for • ll)oyard Ioq 
Mfon ~omtrback Carl B ...... 1y 
lnt.erCl"pted • Simml puI. . 
M()1'I!hHd "-d .... """'" chaoal 
to tcO/"'l with 3,20 left in the 
....... Simm. drovI thl Eaateo ~ 
yudl to tho Welte rn l i.lit 
19ainot the Hilltoppen ' MOOn!!. 
t.eom ,deflOllM, but Bfa¥Jy again 
Interoepted \.0 s top the drive. 
M~ had 6"" of/eftai",, ' 
. -v. .. bet. thay lqet yardage 
from tho !iDe of ~. 
F,"bman linabuk .. M. t k 
KW>kal ........., tlw defenalw ' 
pil,yer of the week ........ He had 
ob. aoIo I.Iek.IeI IUId .... uaiat 
tr.clDdinc two q....tencll aarh 
.. blch !letted .w. YanD at. 
• ..1 
Tba ........,.'. CI"OM OOUI1Uy 
teo..ia fInlIoba:I tho __ ..... 
~itl"" _ by pIac!q thlrd ill 
ui Lldy T opper Invitltlol1 .• 1 
s..turda,r: 
E.ht ..,booIa partlclpoted ill 
the "' •• " I t the HoMon 0""", 
coo ... , but only fj ... _ had 
.Inouct> ruonen to compote lor 
the team uuo. 
. Mumy ...,., with '7 pOinte. 
Tha Unlv.r.l ty of Keotucky, 
Kf!Dtncky Int.en:ollflcl.ote er-
Country chen:>pt, finWIed -.r.:i 
with U pOinte. W .. tfIm bad 88 
pointe IN! finWIed abeod 01 




Loul.vm., who had 101 and' 231 
poInu. _~tlvely. 
Weotem .... ch Carla Coff.,. 
...iiI oM ..... plouad with r.Iwt 




ItJ..JJ.18 H~,.u 21 
over c.Iuo 6,OOOometer oou ... with 
I U- of 20, 411 1M an Ilth·plloce 
flniob. Karen Hom ~ • 
thne of 21,06 Ind Anit. Jones 
.. II cloeo behind with a 21 , ]6. Th.,. finis hed IHh Ind J~th. 
re'opectively. 
o.n Chrls tof/e , "on fini shed 
{llItb .. ith I 21 :29. E rik . 
ChriotlDAen cnmpJet.ed. the Topo' 
oeorina" with.. I 21 ,411 time, for 
27th plano. 
Ou.... TOpperI .. too ~peted 
....... Vkky HoIw.,.I3Oth. 22 , 06 ~. 
J .... T.....-eU l3.3rd. 22:33 • .."d 




4 P.M . 
heritage with us!! Oct. 31st. 
11 a.m.-8p.m. 
Elegant dining 
-Apple Bobbing Conte(,t ,. atlowprlcas 
GetaGreenApple! . 
W in a 
Free Lunch·or Dinner 






Leslie wi.ns st~te crown ;'UK, ·Eastern beat Tops 
B~8£TH T"YLOIt 
women 's tennis 
O.J-'c..d W .. "?er .... 0 ...... '. 
WftJIle tam _t.n pU>end 
011 tWr I>ome CGUrt Set\lf'lll)' 
.,~ 
T'bIIr h...... and 
. 
WHte.n's S.ndy Lesll4hlOn th, KWIC toumlment 
I\tfe thi! weekend. 
For Those Who Are Picky 
About Their·Snapshot~ ••• 
'" 
Ree.ntl9. Till LAm Unl;mited an- • \ 
nounced. the only roll color procM$lng 
lib In Bowling Green for prounin.., your 
color print films iD..1Qml. 
n.lt·! only hili the !tory _ , , 
TIM Leni Unlimited annOUnCM dlr, ' 
ect courie. HNItI to Kodak'! processing 
facilitlH, 
Kodlk p.oceuing thlt used to tiki 
up to th .... _Iu now t,keJ only I few 
dlY!. IlIctusively It The Lens Unlimited, 
870'_ 
781.0482 . 
ID tho ltate ~l. 
UK....., eb ot ...... t.ttJ. aDd 
...u..t.d 23 point.l ... "*to. to Ita 
third tOhiKIUlvl K."t1lck,. 
W_'. I"~to Coaft!r. 
............... Wee",", aDd Eutora 
lied -.lth 16 ,... ... bat u.. 
c....... ............ -=oDd 
-..... it bad two wbuMn while 
u.. TaP- b..:I 0IIIy -. 
Wllta .... hd Lh ... ,IID,II' 
~ ,I>d two doubla _ 
ad"""" to u.. 1InaI., but Sandy 
u.u.. tilt No. I ..I, ..... the 
olily .mn • . SIMI will *,v_ to 
tbo ...poll .. tIM .tate c:hamp\oo>. The ...,_ of twa ~. 
_ __ IlIId. ~ ... tcJ>. 
"~ODthe~"'u.. 
u.r. Ooublolo' Ib\do, WOft.II t_ 
polata ...,.,. 
x...tvek7 ... out of ...:h 
with 24 poiDl.I . .... W ..... hid' 
• 1"1$ J.d ""'" Z .. ten!.. TIle 
ollly .1,. t.he Tope ecuId flU out 
of ~ plael ..... If both t.boir 
dau.b~ _1o,", aad Eut.nl'. 
woo. Tholl" "Mt haJlSlC*l. • 
K..,w,*,"', K.IId Smith uod 
Jodlloo GLbMm ~ IlDde-
fflI.teoi bo the l tata by cIowDiDc 
t.e.u....,." Klu.,. ''''' ' 50%, ,~ 
bo the No. 1 dOllb!M' final. 
W .. ~ .... d.,.... to.ew. 
,..... thrM w.... ,lid foqht 
back 10 .; tie ,t $-G. But ....... 
c:aulhi ,.up -.llh u..m .. the 
Topper. lcet the u..b ......... 2..fi. 
"Oar No. I doubleo' _ . 
.,ailed too leta to Itt .t.I<ted," 
III .. LanPY aaId. "SiDct &hoy 
bad had ""," .. perieDoo pIqiDc 
topthor. , ............ Ilq OIl 0-
........ to pIiII It Nt for ... o" 
. At the _ \JmIo oa the O>lrd 
oaurt, ~ 8u&a ..... .1"""-' 
Ill(! c.thy ~mmen ..... cknn>, 
0-3, lrI lhe thlrd let _lid ",hUn« 
Ke"wclQ-'. o.bble Orimeo aad 
Cmdy~. 
"WI _'t pt.),l". bad," 
Jo,>naoa .. Id. "WI J",.t ooukla't 
come bKlo.." Thll)' bt, ,14, .1, 
.... 
The Wlklcata' LIM SdMpw 
ud &..... Nolan __ u~ b)r 
Euc.o', Meacl:J JKba .... 
o..u.. AddJa bI tb. No. I 
doo.~' ftNlSebep.rand Nolaa 
had. ...... u.. No. 1 MId bea._ 
of tWr IH) KWIC .-.d. 
no. vlc~ p ... E .. ~ 15 
pOint. I"d t .. o chmpIO"" 
J..a- bIod *""" Forry In the 
No. S .1"1]'" fi",1 ... 11 •• 
S.tu,d.)' ""MIl". 10. the 
eoa-L.' ota.. wio.. 
F...,. dlIple,.ld,pwfad I ...... In 
~'JiD\w... botllecbd the 
...... pu"ch Su"nh),. She 
.. 1lIu..d Uuwp. Frido.),', .... \do 
Wllh Notth.,,·. Jo"l. PlIlt. 
Aplaetx.~.&bopIr." 
............ 10M t .... 1ffIlIb ..... 
SehtpIr ... 1M fboIot ........ the 
~o. S p1qotf. tlDcI .. 1td ...... 
IlIId.r..I.Id ... 1M KWIC .. 
80t E .. wn·. J~ CoIuPt 
F...,. ott put! too IOIQ3' d-. 
In u.. I\li.IlI. J~ Ims\IId 
....,Oolq Fin)' could 
AI Ir\lIlQtiooo 
..... 
decldod to plQ- my 
liell her." 
t..I,Ie NtUrDecI 10 boor ~ 
Io.dolwldl and 00 ..... " .. " bKIr;. 
_ play to win the _ _ t .... 
..- for the title. 
1" the No. 4 .mp. fIlIAl, 
Top)l4Ot 8.te,. BOld." ."d 
x.tvck)'., &leu Noiu ...... 
...... tch '" Iut',...... ftaal But 
Bogdaa. the <ioIJ' Top to wbI • 
plQ-oIf wl.,.... cwIIlo·I."'I*It 
0.. "'t SeturdaJ'. 
"The girlI pl8yed 1wO," Mill 
Lanjlq uld. "I t.hlII.k ....... 
come • Ioati: "I)' W. ,._. 
co ... ld •• h'l ,n the prohl.m. 
............ t.hIe,..... 
" W. put • '"""' lllto _ 
_Ie tN.1. ___ 'I. aptottlq It. 
but ... eIId .. ·" bIo ... the deptlt. M 
Here 's how 
the Tops did 
in the KWIC: 
... ' ..........-_ ... UI_PJ. 0.1. ........ __ .... .." ... , 
... _  .............. -. 
~-... ~,..., ... --~.,. 
.., .... Iloo _ (UQ •• 2, W . t4< ..... 
..... --_ .... "" 
... .........,. ......... "-'_111'1 ...... 
." ... __ -.0.1. ......... 
--Pl. .... , ... ... __......... -.1UlI. 
M . .... I>"" .. __ fllQ. ...... 
............. _ ... __ 1'olI. 
.... . , , "" .. """_~ .... J4 
... ,-" .. , ....... _-
l4,"J1 .... ... ... ' ,_" ....... 
..... ___ w,N. 
..... _._111.---tllCl.M.I4 . ...... _ ..... w._ ~i~'"" .. ',"""..,,~" .. ,---fI.lI..,.·, ... ..._~1IIoO 






w.h \ , , -( 
"M IDNIGHTSPECIAL" 
WEDNESDAY / THURSDAY 
T-SHIRT NIGHTS LADIESN IGHT 
'511 E. 10th 
--' lo..Jl-18 H.nM 2J 
Tops' Groves, Brooks run 1-2 in ove 
• 
-Co.d.1Oood ........ 20-
.. by W_', a.n.·Rldler ilium. 
"Ifeitf'llllolugle dIutDe: the 11m f<Jlll 
...u., bu.t I .... f'IIlI I troq tbI NIt of tbe 
-..y," 0,.,.. • .akI. '"nib ... probably 
on. ol "'1 _t ...,..  of the ___ " 
.. G~ .... tor<! wt...iUId two-"-pIaao 
finlIhiM In his 6 ... _ t.hlI __ . 
.)I ........ made &he II'lp to Murtre.boro _ 
~ I>Ol kDirwIna It t;e would NIl the 
"",,1 day. A pWled ........ muscle UId 
.~ Ies ...",..,... h.,;I mtemlpt.-i II!. 
~, aM be couidlnd _ ~
unt.lllf..J,m.ptnd hlm~ .......,.te·1ritb 
• oloMd«>or I.&lIr. . t the"'team', moW 
Frida,. ",«hI. - .. 
"It .. him in iJoe right mentallnme:' 
H..t aaId. "U-TIm hAd aouen • little 
mono,-.fidIo>t thu. boo ...... bo .... y ha ... 
c:au&Jo.t 0 ........ 
'1'1>, ___ ~ of 0""", Broob, 
Riflers shoot 4,415 
W.tonr.'. rilIory tam .... Co.do Set. Bu. MId he .... 
U16 III 1.IoJ .......... a- _\iI6ed wltIo hill tam' • ....a ... 
lDritatkaal .. ~ bII'lwualdD't kDaw how...n IlIIy 
s.~ iII,l~ av. ~ cU4 WItS tbe ....Jta &.1m the 
W ..... !I.w..I U. ~ ocher taJDi _ In. 
rc.aod fa _ .,. .w. tbe .... Way ~ a!Id Erie Sod! 
.pt __ ~ to bIeh .. eM _ wfta l,nla. .JfJ7tII/I 
8aadi:r ...... ...,., .t ~ '."brl! Mot 1,101 aad 
'r o,... .9dctiIr Ibot 1,(180. 
Rugby Club splits games . 
..:.-:;:~= 
CIul> """ .• ..,. w ....... ~ _ ~ tIM 
ftm .... _OII. fWd pl by 
Mark "-I.bIL ~-. 
, .... 
h. U. --'- p-. w.wu 
.. w.z.t.d. ~ &(I, with two ' 
fWd 110M by 'nm Co&. 
., 
no. dIIb will bit bolt 14 t.1M 
E ....... mu. ud t.1M Vudy 
Old Bo,.., .... h1 ... D.1 t ..... , 
S.tv.""'" ud SUD.d.,. .ft".r· 
_ ,,,,,Ihol). 
Fencers compete at Vandy 
W.~·. v.c:tDc ClDb pati-
• dpat.ed fa u. c=tMrIud 0.-
(A .... t".v.r 'ftld ... " .. p. III 
~I .t VudettoDt UIdftn. 
ItylMt ........ , 
c!u ~ ":'!c.:.;:::; 
Prime Rib. Speci~1 
, , .' . , 
regular$.7~50 for $4.96 
I Monc\ay .: 
through 
.'. _ wednesday 
4p.m.to10p.m. 
CiNao"",. M. 1939"ScoltwlUe Rd, 
.. ' . 
.... 
thlo .... .... _ y .-eel< of pn.cUoo," Becht 
oald. "I ..... U7t"II' on P,t Chlmeo. I 
thoagbt I could . tal' willi hlm." 
C~ lim-bod -13th. live _ tide 
beILind Bethl. 
W .. t.em', MIk, CLoy tllliabod 14th. two 
~ behind ChUa... H, 1>.0, ~ 
'bnprovinK with Ncb race ~pite I n 
injured hlp. 
" I did,,'t eve!> .... tIce it (tho .oooIlen hip ) 
In the race," CJ.y w et "Th!o t. the t.e.t 
I 've Wt In • couple of yean:' 
Clay' . time .... SI:S1 - ,two minute. 
e nd 22 IU"nd l ' better thIn t he 
IO,ooo-",.ter timtI he Ir.M\Ir. tbe K, owdty 
inten:ollqiate race In R¥hmond Sept. 30. 
Tb. ea, ly pace by 8011k detI.r-oyeil the 
MIlfT&,Y NIIJImI, only ...... of "hom Ie • 
tI'I,uI dletene. ruDDer. Warren. ChUrl., 
Charla. ton e nd R, ffnty ... bo ••• 
<:OIIvuted mkldl...dJotan"" ·""'nerJ. nn in 
u.. top 10 placeo for th. r ... t loop and • 
half.before1",,1n. """tlet orit.b tha ieod""" 
Only OdUn, ... 110 .... fourth I t 30:6(1, 
p_oed B4)ftk I J>d Brook . .. n til lite in u.. 
Loot loop . 
"It" lou '-n • di .. ppoin\ina' yeu." 
Murny coach .BiU Cornell .. id abou t IliA • 
team'$ oe ... on· t.h.o t ·hQ bt<en piqued by 
[ .. juri ... nd . ickn .... "We jUlt ..... "·1 
phyokally ready. . 
"Qdlln nn with • \.o;ped I nk'" be hurt In 
pT""tice"Sunday. W ....... II .,.".,.mg off the 
n .. and Rafferty ..... the 011. But I think 
.. hat .... lhow" today PfOVN W t ... 're 
I. good 85 W .. t.e .... 
" It'. j .. l t • mat ter of geltini th<! 
conditioning In. W.· ... got . lot of tim. to 
make up In tbe ne>:t two .. eeka (bet" .. t.he 
din ri<t champio ... hipsl. " 
, .... co ....... "u nun 
......... '_ ...... . . OO'nICU .. ,.' 
'. 
I 
Sol.mnity ofJ:lII Saints 
Holy Doy..McVsses: 
Tuesday, Oct. 31 5p.m . 
Wednesday, Nov. 1 8a.m. &4:30 p.m. 
__ lholOnl __ ...... , 
'_- ...... -..,-",,_. /1_01> 31, ." 
81ldliilvoils 
'. caJomecomiitg v CDilltce 
. \ SI.)dMrnslo. / . 
. .. ,. 
-., 
• 
.' Police-$fudenf r~/afions ;mprovi~g<' 
• 
< 
_~.-- ..... OM.J 
CI17 ..me. 0-,. &ou ..." 
taAt. eoo>l>W)< 10 tM t.IIm iii 
.:... 1JQ>dooa,t., the pOIIeo don" , 
... "" k hi for u... 
MSowu... 0 ... ·." ""'-lorirlc 
~ ~ he oUI. " Yoo call ... 
.~wlOo~ .. ..., .. 
)'011 ... ·t bother _ ... It 
do .... ' t pllt " 1""11,. I" .. 
~'. pOCbt If .... _ 
_ . U _ .bOot..,. 
1iIWna* of ~ ...... " 
... ~ hoIped~uolu ~ 
oClodft>t.t, dt.J pOIIeo ~1IIOf WII7ftI 
CoB.tut ..ald. 
"I ....! to .....,. -111 aW-
dmt. dld tlolI. did Lbat," c.,.t, 
Johll ' .y" ••• Id . " Afla. I 
~ lavolwd. I IUldlnIOOCi 
bete.. I l.Jt II lot t..I.w .boo,It 
- 'tlldl"tl ,ft,. IIlt'lIdln, 
'Iu ..... " 
Almott eo .....,. .. , of "'" ni 
ci t)' office .. bold bleh, lo,'" 
~, .Dd fOIl. hi"" Ihelt 
mllh'" .ceo.dlll, 10 tohlo, 
E~ WlUoa,hby. bMcI of 1M 
ott1 pollet .. h.ell tlorl. 
"ADd aD but I 'IV)' '-_!.be 
VV)'oIdeotof~-... ~ 
101' (I &etno l, ,boat 20 rtaht 
-," ......... 
Mo.t ""'*" III criIDIBal jIqItlcJ. 
tPi.rc .......... --- ""'"" Eaetenl'. Low __ t col· 
.... no. _I __ min« 10 
P.7c:holoQ. T ...... t of u , 
ua· h ..... c1 .... coo ... I.1I oof 
,....m eo;tuaou.. aDd .-uv. 
___ .t W.Wn!,. 
orw... Iho ......... ION aD-poI-
"'-"II clau.. 0... Ii. • a.!pt 
wa\d IJ,--tw. cluI, t.ucht by 
.....1.1.111 EqIIaII P""'-or .I.-
8cwP. The of'IIowo' pt'IIject 10,10 
.s.tpIIl\.Clpbu:l.8OCIety. witlo u.. 
. lipulatlGa ta..t ~ _ be wiD 
lac to 1Iw 1D' 1.. 
",.~ .... bGabtudo .. 
"111$t" ....s " B ..... N ... World" 
and cllocu.. U. .... -.00 
m.UWaO...-~ u. ~ 
IototIth ____ - CGUId pIq ID II 
lltoplu1 -=!Ky, In 8ddltiolo co 
-..IlDc _orId. II,-*-
".. ~ ........ r.d.sl PQ' 
;IIuatl,," nd ..... l!,lIllo. 
.....,. I ... t&kiDI ~. All 
om- with , ..... 110 pe:icI 
.1.000 ....... , ,.." WlIIoo:IPbr 
"" . M~I police __ i.o 1Iloo 
W .. te .... " 1' .. H.., 10 _ 
etudoBte ...... Uo 1M _ ,M 
_ ...... 
Mi t', pt'CIbebIy _ of 1M _ 
co .... r .. U ... coll.", 10 tb, 
Ualted 8te_," scou ....... Mil', 
mo.tIy proU)' 1'OOd. ,...... , 
vtr1 ..u PI'CIIDt.III ofltlldla'-
who ......... ted. -u, public 
1atOdaolJoD ..... dI.ordort7 ..... 
d~ 
''Cc f1 .... Ihoft ... 11.000 
..... pll u · W ...... then II 
,1IIiaIea;lIe _I of _lIII, M 
........ 
C_ ....... edtoId..., of 
u., ..... U ...... u. 01 u.. cit)' 
-. . 
" W .... _ hive ... ...u..t 
.... u-bip wi" Iho ...... '-,M 
u.. ...... HoudlIa ....... MW,'-' 
wi" tiII.t..o..te .. , ...,........,. 
.......... _'ft ..... toObdId' 
.... --" " NbIity"""" pooaat of u.-...,.... 10 III III • pool _,R 
om- J~ 8an:lIeu ..w. " I 
tQjoy btIq- uouDd u.a. It 
IMIIM 011 Job ..... I 'd ",U-
.... willi .tudlate u.... _ .. at-
.... te .. ho _ .. -.-. ~ 
He ..&cI ,..". .... 10 thIIIII of 
...,a.-.,.......: -no. ...... 
...., ............ till poew of 
..... I .QI)o do tlolI tad I CU'I 
d o tut. Tb_'1 • little 
__ t Uo' u,ybod;y toward 
........ " 
a.t Iho G.,...-okI hrdoooIl 
-*I .. _ petlna&lty -.ird 
.......... 
"W,' .. t ...... 10 IMlp ..... 
~UId lIu.o.,.1I.o..._ I'D 
_ ~ lib • t.tlIIr II tMy ....... 
_loiILl ...... _Iat!rit 
,,~, _.t Iho Um-.lty 
of Loo:imII.. ADd I flY 10 _ 
u-. ~te II I 'd ....... IQ' 
__ u..18d.. .. 
'.""'1 . 
Com'mit-tee'receives fewer cQmploints 
8y CATHERINE HANCOCK 
JudJI... fnwD Ihe volumt d 
compl. h,tl lubmltted to the 
A .. oel,ted Studtnt ,overn· 
...... t'. _plahIt coaunlUee t.hiI 
_*. Iwd .. u ..... ,Iot __ 
.. o.lIed than tlIey ..... lilt 1.tIL 
8 )' Sep t . 27. 1977, tbe 
CCIISUIOlt_ IMd ...... ved eiplt 
-_ ... 
, ..... V ........ duoifmlllI. of tlIII 
y ..... _pIelat cortamlu.., a&ld 
Pride,. th,t tbe ...... p b .. 
IWDIlved o~ l ... ~ tlIlo 
-*. 
PIwldal SleW Thonoton MId 
001 "" •• Ibl. ,· ... 0" for t h 
decrouo .... tlMl dona dlNetotl m.,. b, lI.&"dll", 1110" ~o .. · 
,Jamie """' ........ I'MIdnlIe tIMn 
Ia. tIM pUt. 
n.on:;too eakI _I of Iut 
,.ee' ·1 compJ.l"te co"cer .. .cI ' 
prob .... with boullq. IUdo .. 
.toO~oIab. , 
H , 1114 h. thoalht the 
CCIISUIOlu..l'I<It!vIcI • I.OUoI of 12 
complaiDlI;" 1M Im·18 ICbooI 
,_ . 
YOU OI IIld tbd .. 1M, , 
~pi.J,.t Ie IUbmlu..d to ...,..... 
... ASO "'- a.Dmlu.. __ to 
_Id. tIM problem. 
no. -'ltN u.... will elU-
pnpIN, ....... IJoD......w.c .. 
10luUOII to the probl .... "d 
p ...... t it to A80, for 
co .. ,ld'rltloo or ,1 .. cOllteet 
1dmIDIt1l'll1Orl who "">' iii IbIo 
to ..xv. Iho problem. 
You .. , 1I1d OBI comp!eh't 
",bmltted too tlIII tall·. -..J. 
u..~IheLodoof'" ... 
. olt drl .. 1u .old .t loot .... U 
...... H, eakI '- Slnaht.r. 
food ..w- dinctor, hood -. 
coa~ eboat the .. ""''''''' ..... hood eaklit 1IhaulcI_ -...cted by 
.... tl.oll. 
1'bo.~coapIaIat_ toua 
• .It>dInl no 'I'.~ FVIII bIe ftrtt 
_lDf .... ~tM ... t.I 
for cboppI"I ~ bit""" 
YO<lq eakI 1M ~.m 
"""'"' • rwolutkln doatioa with ...._c 
n. Ollly cOIII,I.I .. " tIM 
...."..mit. Jpor... Y ....... MId., 
... tboM thol ew-r to ' _ 
pnnb. H ......... of 001,. _ MKh 
_fIlIaL .. 
, KICKOFFTO'HOMECOMING! 
~o~fire/P-ep Rally IDisco.: 
. Wed .. Nol(~1.7:30 KeenParkingLot . 
'. 
A win over Middl8 T8nn. will giv8 West8m th8 ave T1tf8: 
Ssnnf!r Winners W. SeAnnounced ., 
The FootbeN T8lJm & CDllChes &QUHn C.ndldlltes WII S. Presented . 
